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Zapraszam do lektury pierwszego numeru w roku 2015. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby był ciekawy 
i różnorodny! Przede wszystkim polecam 
lekturę tekstu dotyczącego zmagań lekarzy 
Porozumienia Zielonogórskiego z opornym 
Ministerstwem Zdrowia. Na naszym terenie 
cieszące się znakomitą frekwen - 
cją spotkania zostały zorga-
nizowane w siedzibie OIL 
w Gdańsku, lekarze byli 
zatem u SIEBIE…
W grudniu w Warsza-
wie odbywały się dosko-
nale przygotowane, choć 
skromne obchody 25-lecia 
istnienia Izb Lekarskich. 
Kiedy powstawały w 1989 r., 
Polska odradzała się z ko-
munistycznego zniewole-
nia, panował entuzjazm, 
a najmłodszy delegat na 
Zjazd Krajowy miał 2 lat-
ka… czas pędzi. Relacja na 
s. 10 i 11.
Co nam zostało z tych 
lat, z tego zapału i po-
czucia odzyskanej 
wolności? Czy so-
lidarność, także ta 
zawodowa, jeszcze 
istnieje? 
Można wątpić, obser- 
wując sytuacje w niektórych gdańskich 
przychodniach, gdzie lekarze specjaliści 
zostali przymuszeni do spełniania roli re-
jestratorek. Zbuntowanym pokazuje się 
drzwi, część podkula zatem ogon i z men-
talnością niewolnika czyni, co pan każe, 
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fot. Wiesława Klemens 
bo dzieci…., bo kredyt…., bo dwa lata do 
emerytury…
Kolejny krok − tak wieszczę − to przejęcie 
obowiązków sprzątaczek, gdy dostaną kolej-
ne pisemko od dyrekcji nakazujące sprzątanie 
gabinetów i przyległych korytarzy − i znów – 
większość nie podpisze protestu… bo dzie-
ci…, bo kredyt…., bo 2 lata do emerytury… 
smutne… Szczegóły tej gorzkiej sprawy na 
s. 12.
Rynek medyczny jest jednak rynkiem 
PRACOWNIKA, w Trójmieście nie ma ja-
kichkolwiek problemów ze znalezieniem 
zajęcia w godnych warunkach, na kontrakt 
z NFZ, a jeszcze lepszych 




Wystarczy zapoznać się z ofer-
tami pracy na internetowych 
stronach Izby, ofert „dam” jest 
kilkadziesiąt, ofert „ szukam” kil-
kakrotnie mniej…
Praktykujący prywatnie w gabi-
necie muszą mieć od 1 marca kasę 
fiskalną, a kupić − to dopiero począ-
tek, trzeba wykonać jeszcze sporo 
dodatkowych czynności − piszemy 
o tym szczegółowo na s. 13.
Na koniec warto nieco ode-
tchnąć i zapoznać się z relacja-
mi z imprez kulturalnych 
i sportowych, które 
wydarzyły się ostat-
nio w naszym me-
dycznym światku.
Liczne kursy 
i szkolenia w Gdańsku, El-
blągu i Słupsku przedstawiamy na 
s. 18−21.
Kolejny numer PML ukaże się na początku 





Czy niemiecki pastor  
może nas czegoś nauczyć?
Roman Budziński
Gratuluję lekarzom rodzinnym. 
Gratuluję, ponieważ to dzięki ich 
poświęceniu udało się usunąć przy-
najmniej niektóre absurdy z oprote-
stowanych przez wiele organizacji 
lekarskich pakietów onkologicznego 
i kolejkowego. Warto przypomnieć 
pokrótce całą sprawę, ponieważ 
nawet wśród Koleżanek i Kolegów 
lekarzy wiedza o tym konflikcie jest 
często niepełna lub zafałszowana 
przez doniesienia medialne.
Pod koniec 2013 roku premier za-
żądał od ministra zdrowia zmniej-
szenia kolejek, szczególnie dla 
pacjentów z chorobami nowotwo-
rowymi. W marcu 2014 roku mini-
ster przed kamerami ogłosił swój 
plan, który okazał się organiza-
cyjnym potworniakiem złożonym 
z wybranych elementów Polskiego 
Cancer Planu, np. zniesienia limi-
tów w onkologii, stworzenia mode-
lu krótkiej ścieżki diagnostycznej 
oraz zmian kompetencji różnych 
sektorów systemu zdrowia finan-
sowanego przez NFZ. Minister do-
łożył do tego praktycznie niczym 
nieuzasadnioną „zieloną kartę”, 
absurdalnie rozbudowany system 
raportowania kolejek, znaczne po-
szerzenie uprawnień diagnostycz-
nych lekarzy POZ, skierowania do 
lekarzy dermatologów i okulistów. 
Te szczegóły wywołały zrozumia-
ły niepokój. Pojawiły się pytania 
o źródła finansowania planowa-
nych zmian, o możliwości organi-
zacji przyspieszonej diagnostyki 
w już niewydolnych dziedzinach 
(np. endoskopia, badania histopa-
tologiczne). Wydawało się logicz-
ne, że wprowadzenie tak dużych 
zmian systemowych poprzedzone 
będzie szczegółowymi konsul-
tacjami. Wydawało się logiczne, 
ponieważ, każdy z nas lekarzy 
wie, że skomplikowane systemy 
mogą dobrze działać dzięki me-
chanizmom sprzężenia zwrotne-
go. W demokratycznym państwie 
prawa taką rolę spełnia dialog spo-
łeczny. Niestety, mimo wielu prób 
ze strony samorządu lekarskiego 
i organizacji reprezentujących 
lekarzy różnych specjalności, ta-
kiego dialogu nie było. Teksty ko-
lejnych aktów prawnych przesy-
łano do zaopiniowania w formie 
elektronicznej tuż przed terminem 
zakończenia konsultacji społecz-
nych, a pisane naprędce lekarskie 
poprawki trafiły w większości do 
ministerialnego kosza. Sugestie, 
aby tak poważne zmiany poprze-
dzić pilotażem i wyciągnąć z niego 
wnioski − pozostały bez odpowie-
dzi. Ministerstwo parło w widocz-
ny sposób do kolejnej konfrontacji 
z lekarzami. 
Szczególnie zaniepokojeni byli 
lekarze rodzinni, których ob-
sadzono w roli głównej zmian 
systemowych. Tu chciałbym so-
bie pozwolić na krótką dygresję. 
W latach dziewięćdziesiątych, 
chcąc się pozbyć kłopotów orga-
nizacyjnych i finansowych, wiele 
samorządów lokalnych przekazało 
lekarzom przychodnie, w których 
pracowali. Od tego momentu mu-
sieli się bilansować finansowo, 
przejąć pełną odpowiedzialność 
za budynki, sprzęt, płace, kosz-
ty oraz samodzielnie zmagać się 
z płatnikiem monopolistą. Od 
1 stycznia 2015 roku te „przedsię-
biorstwa” miały przejąć znacznie 
poszerzony zakres obowiązków 
związanych z dodatkową  diagno-
styką,  pakietem onkologicznym 
oraz   obowiązkiem wystawiania 
skierowań do dermatologa i oku-
listy (np. celem wypisania  okula-
rów),  o absurdalnie rozdmucha-
nej biurokracji nie wspominając. 
Nic dziwnego, że zaczęły liczyć. 
Ministerstwo zaplanowało w 2015 
roku daleko idące przesunięcia 
w budżecie  POZ między innymi 
związane z  zaprzestaniem  dodat-
kowego  finansowania świadczeń 
dla pacjentów   chorobami układu 
krążenia i cukrzycą (tzw. chukic) 
oraz niepłaceniem za  pacjentów 
wykazywanych przez eWUŚ jako 
nieubezpieczeni – na czym wiele 
praktyk lekarskich dużo traci. Na-
stępnie minister Arłukowicz ogło-
sił, że dodaje do budżetu POZ po-
nad 800 milionów złotych, z czego 
suma około 500 tysięcy była nie 




Kalendarium – grudzień 2014
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
5.12  –  posiedzenie Konwentu Pre-
zesów Okręgowych Rad Le-
karskich,
    posiedzenie Naczelnej Rady 
Lekarskiej – Warszawa
6.12  –  uroczystości związane z ob-
chodami 25-lecia odrodzone-
go samorządu lekarskiego zor-
ganizowane przez Naczelną 
Radę Lekarską – Warszawa
8.12  –  spotkanie z prof. Marią Du-
dziak, Dziekan Wydziału 
Lekarskiego GUMed, w spra-
wie staży podyplomowych; 
w spotkaniu z ramienia 
Izby uczestniczyli również 
– Wiceprezes, Przewodni-
cząca Komisji Kształcenia 
Medycznego dr Barbara Sa-
rankiewicz-Konopka i przed-
stawiciel Komisji Młodych 
Lekarzy, Zastępca Sekretarza 
dr Arkadiusz Szycman
11.12  –  spotkanie opłatkowe człon-
ków Okręgowej Rady Le-




 –  przewodniczenie posiedze-
niu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
18.12  –  spotkanie w Europejskim 
Centrum Solidarności do-
tyczące organizacji kolejnej 
Gdańskiej Debaty Lekarskiej
20.12  –  spotkanie z lekarzami zrzeszo-
nymi w Pomorskim Związku 
Pracodawców Ochrony Zdro-
wia w sprawie tzw. pakietów 
onkologicznego i kolejkowego
29.12  –  spotkanie z Prezydentem Mia-
sta Gdańska Pawłem Adamo-
wiczem, omawiane tematy 
− Gdańskie Debaty Lekarskie
  −  rozeznanie możliwości budo-
wy ośrodka edukacyjnego
20 i 30.12 (oraz  1–3 i 5.01.2015) - 




20, 22, 29, 30.12 (oraz 2–5.01.2015) 
informacje i wywiady dla 
„Dziennika Bałtyckiego”, 
Radia Gdańsk, telewizji Pol-
sat, TVN 24 
   poniedziałki i czwartki  
– sprawy bieżące Izby
ności wcześniej wymienionych. 
Porozumienie Zielonogórskie, po-
wołując się na niezależne źródła 
eksperckie, oceniło pieniądze po-
trzebne na sfinansowanie dodat-
kowej diagnostyki w POZ na oko-
ło 1 miliard złotych w skali kraju. 
I to był pierwszy zasadniczy punkt 
zapalny. Drugim była konstrukcja 
umów między POZ a NFZ, zakła-
dająca ich bezterminowość i moż-
liwość wprowadzania dowolnych 
zmian przez NFZ bez akceptacji 
drugiej strony. Trzecim punktem 
zapalnym było przewidywane 
zwiększenie obciążenia lekarzy ro-
dzinnych, którzy już wcześniej re-
alizowali  dziennie liczby wizyt na 
granicy bezpieczeństwa (zwyczajo-
we 10 min na jedną wizytę miałoby 
się jeszcze skrócić). Podpisanie tak 
niekorzystnych umów dla „przed-
siębiorstw podmiotu leczniczego” 
opierających swoją działalność na 
podstawowej opiece zdrowotnej 
byłoby zgodą na bankructwo oraz 
na ewentualne konsekwencje nie-
uchronnych błędów medycznych.
Negocjacje podjęte przez Mini-
sterstwo „za pięć dwunasta” prze-
biegały w sposób znacznie odbie-
gający od powszechnie przyjętych 
standardów dialogu społecznego. 
Manipulowanie faktami, szkalują-
ce insynuacje, wyrwane z kontek-
stu stwierdzenia ogłaszane w me-
diach oraz brak rzeczywistej woli 
porozumienia ze strony Minister-
stwa doprowadziły z jednej strony 
do nastawienia opinii publicznej 
przeciw lekarzom, a z drugiej do 
niezwykłej konsolidacji niemal 
wszystkich środowisk lekarskich 
w całej Polsce. Równolegle mi-
nister zmobilizował służby pań-
stwowe (straż pożarną, policję, 
NFZ, szpitale i władze samorzą-
dowe będące właścicielami lokali 
w których znajdują się przychod-
nie) do walki przeciw lekarzom ro-
dzinnym i, posługując się różnymi 
formami szantażu, usiłował zmu-
sić ich do podpisania niekorzyst-
nych umów. Wielu pod taką presją 
się ugięło. Ci, którzy wytrzymali, 
liczyli, że Ministerstwo (które we-
dług zapisów prawa jest jedyną in-
stytucją odpowiedzialną za system 
zdrowia) będzie musiało ustąpić 
przynajmniej w kilku punktach. 
W przededniu podsumowania 100 
dni nowego rządu 6 stycznia 2015 
roku, Ministerstwo podpisało po-
rozumienie. 
Teraz czas na wnioski. Po 
pierwsze – powodzenie naprawy 
systemu zdrowia uwarunkowane 
jest podjęciem prawdziwego dia-
logu społecznego i rzetelną oceną 
kosztów wszelkich zmian. Po dru-
gie – w sytuacjach konfliktu z in-
stytucjami państwa, jedyną sku-
teczną obroną jest nasza lekarska 
solidarność. Niestety, wielu z nas 
tego nie rozumie. Wszystkich, któ-
rzy rozumieją, zapraszam stale 
do czynnego działania w naszym 
samorządzie. A pozostałym dedy-
kuję tekst niemieckiego pastora 
Martina Niemöllera, który w 1946 
roku napisał: „Najpierw przyszli 
po komunistów, ale się nie ode-
zwałem, bo nie byłem komunistą. 
Potem przyszli po socjaldemokra-
tów i nie odezwałem się, bo nie 
byłem socjaldemokratą. Potem 
przyszli po związkowców i znów 
nie protestowałem, bo nie należa-
łem do związków zawodowych. 
Potem przyszła kolej na Żydów, 
i znowu nie protestowałem, bo nie 
byłem Żydem. Wreszcie przyszli 
po mnie, i nie było już nikogo, kto 





Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku 20 listopada 2014 roku 
Przedostatnie w tym roku posiedzenie 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
prowadził tradycyjnie Prezes Roman Bu-
dziński. Gościnnie w obradach uczest-
niczyła koleżanka Jolanta Wierzbicka, 
na co dzień pełniąca funkcję kierownika 
Referatu Zdrowia Publicznego Departa-
mentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego. Koleżanka 
Wierzbicka poprosiła o dodanie do pro-
gramu obrad punktu dotyczącego nowej 
perspektywy funduszy Unii Europejskiej 
na lata 2016−2020. Z tą poprawką przyję-
to porządek obrad. Przy tej okazji warto 
przypomnieć, że obrady Okręgowej Rady 
są otwarte dla wszystkich lekarzy i lekarzy 
dentystów zainteresowanych sprawami 
naszej społeczności i chcących włączyć się 
w działania na rzecz środowiska.
Najważniejsze wydarzenia w kalendarium 
Prezesa od czasu ostatniego posiedzenia:
− 3 listopada odbyło się spotkanie Ze-
społu Programowego Gdańskich Debat 
Lekarskich. Trwają przygotowania do re-
alizacji drugiej Debaty, która odbędzie 
się 7 marca, a jej tematem będzie „Terapia 
uporczywa”;
− 6 listopada odbyło się spotkanie 
z Dyrektorem Wydawnictwa Bernardi-
num w Pelplinie, w którym z ramienia 
Izby uczestniczyli Roman Budziński, Ha-
lina Porębska, Wojciech Ratajczak oraz 
Arkadiusz Szycman. Spotkanie poświę-
cone było tematowi wydania Publikacji 
z pierwszej Gdańskiej Debaty Lekarskiej 
oraz Książki z okazji 25-lecia Samorządu 
Lekarskiego.
− 8 listopada Prezes był obecny na uro-
czystości wręczenia Praw Wykonywania 
Zawodu w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Warszawie. Uroczystość połączono z ob-
chodami 25-lecia Samorządu Lekarskiego; 
− 15 listopada odbyła się uroczystość 
wręczania Praw Wykonywania Zawodu 
naszej Okręgowej Izby w Filharmonii Bał-
tyckiej. Prezes podziękował wszystkim 
za udział w uroczystości. Całość została 
uświetniona przez koncert ukraińskiej 
pianistki Anny Fedorowej. Chcemy, aby 
moment, w którym młodzi lekarze otrzy-
mują pełne Prawo Wykonywania Zawodu, 
nie był tylko administracyjną czynnością, 
a wydarzeniem szczególnym. Od tej chwili 
stają się członkami społeczności wyjątko-
wej i warto, aby mieli tego świadomość od 
samego początku.
W sprawach Komisji Problemowych, 
Przewodnicząca Komisji Stomatologicz-
nej koleżanka Halina Porębska zaprosiła 
wszystkich na spotkanie poświęcone pa-
mięci Prof. Edwarda Witka. Przy okazji ko-
leżanka Porębska przypomniała, że wciąż 
zbierane są materiały do książki jubile-
uszowej wydawanej z okazji 25-lecia Izb 
Lekarskich. Zespół Redakcyjny oczekuje 
na artykuły do 15 grudnia. Oprócz pisania 
wspomnień samodzielnie istnieje możli-
wość podzielenia się swoimi wspomnie-
niami w formie wywiadów, które będą 
prowadzone przez członków Zespołu.
Poruszona została również kwestia ob-
chodów 25-lecia Izb Lekarskich, które 
odbyły się w Warszawie 6 grudnia. Nie-
których uczestników zaniepokoił fakt, że 
według treści zaproszeń osoby, które nie są 
członkami organów Naczelnej Rady Lekar-
skiej w VII kadencji nie mogą uczestniczyć 
w ich uroczystych posiedzeniach. Po pew-
nym czasie udało się wyjaśnić, że wszyscy, 
którzy zostali zaproszeni na obchody, mo-
gli uczestniczyć w posiedzeniach poszcze-
gólnych organów.
Przewodniczący Komisji ds. Konkur-
sów kolega Jerzy Kossak poinformował, 
że do Komisji wpłynęło zawiadomienie, 
że Uniwersyteckie Centrum Kliniczne po 
rozpatrzeniu odwołania prof. Bartosza 
Karaszewskiego stwierdza nieważność 
postępowania konkursowego na stano-
wisko Ordynatora Kliniki Neurologii 
Dorosłych. Niestety, nie podano infor-
macji o przyczynach takiej decyzji. We 
współpracy z Biurem Prawnym Komisja 
wystosuje pismo do Dyrekcji UCK z proś-
bą o wyjaśnienie tej sytuacji. Nie jest to 
jednak pierwszy przypadek, w którym 
konkurs się odwołuje, tudzież unieważ-
nia, bez informacji o przyczynach takie-
go postępowania.
Pod nieobecność koleżanki Marii Jagody- 
 -Madalińskiej sprawy Komisji Seniorów 
przedstawił kolega Budziński. Komisja 
wnosi o obligatoryjne wydanie przez Izbę 
legitymacji lekarzom seniorom. Zdaniem 
dr Madalińskiej legitymacja upoważnia-
łaby ich posiadaczy do korzystania ze 
świadczeń medycznych poza kolejno-
ścią. Niestety, takie rozwiązanie nie jest 
możliwe do wprowadzenia. Wszystkich 
obywateli obowiązują kolejki prowadzo-
ne przez NFZ i równe prawo do korzysta-
nia ze świadczeń medycznych, a żadna 
legitymacja wydana przez Izbę tego nie 
zmieni. Zmienić należałoby zapisy usta-
wowe i dlatego zgromadzeni podjęli de-
cyzję o wystosowaniu apelu do Naczelnej 
Rady Lekarskiej, aby ta podjęła działania 
w kierunku wprowadzenia przepisów sta-
nowiących o uprzywilejowaniu lekarzy 
seniorów. Należy zaznaczyć, że nasza Izba 
w przeszłości była autorem już kilku po-
dobnych apeli, każdorazowo odpowiedź 
była jednak negatywna. Mecenas Iwona 
Kaczorowska-Kossowska przypomniała, że 
legitymacje jako takie istnieją i nadal będą 
funkcjonowały, na chwilę obecną nie mogą 
one jednak pełnić roli, jaką chciałaby Ko-
misja ds. Seniorów.
Po omówieniu spraw lekarzy seniorów 
zgromadzeni poruszyli problemy mło-
dych lekarzy, które przedstawił kolega 
Łukasz Szmygel. Przedmiotem gorącej 
dyskusji w ostatnim czasie stał się pakiet 
ustaw okołobudżetowych. Przy okazji ich 
uchwalania Ministerstwo Zdrowia posta-
nowiło dokonać szerokich zmian w usta-
wie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. 
Dotyczą one sposobu rekrutacji i przebie-
gu kształcenia podyplomowego w ramach 
rezydentury. Głównymi, podważanymi 
przez środowisko lekarskie, zmianami jest 
zakaz zmiany miejsca realizacji rezyden-
tury poza województwo, w którym została 
ona przyznana, brak możliwości ponow-
nego składania wniosku o odbywanie 
szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezy-
dentury przez lekarzy, którzy uzyskali po-
twierdzenie realizacji programu szkolenia 
oraz lekarzy, którzy już raz zostali zakwa-
lifikowani do realizacji szkolenia w tym 
trybie. W opinii większości jest to daleko 
idące ograniczanie wolności i swobody 
młodych lekarzy. Zmiany w żaden sposób 
nie biorą pod uwagę sytuacji losowych, 
rodzinnych itp. W przypadku gdy osoba 
odbywająca specjalizację np. z chirur-
gii stwierdzi u siebie brak predyspozycji 
psychofizycznych do kontynuowania tej 
specjalności, nie będzie miała możliwości 
podjęcia kształcenia w innej specjalności 
na zasadach rezydentury. Jedyną sytuacją, 
dopuszczoną przez ustawodawcę, w której 
będzie to możliwe, jest uzyskanie orzecze-
nia lekarskiego o przeciwwskazaniach do 
kontynuacji kształcenia w danej specjal-
ności. W takiej sytuacji lekarz będzie mógł 
ubiegać się o inną rezydenturę, tę drogę 
można jednak wykorzystać jedynie raz. 
Inną wprowadzaną zmianą jest przeniesie-
nie z Wojewodów na Ministerstwo Zdro-
wia kompetencji w zakresie dystrybucji 
niewykorzystanych miejsc szkoleniowych 
objętych rezydenturą, przyznanych na 
dane postępowanie kwalifikacyjne. Obu-
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rzające jest, że tak istotne i daleko idące 
zmiany wprowadzane są w pakiecie ustaw 
okołobudżetowych bez konsultacji ze śro-
dowiskiem lekarskim i z pominięciem 
Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia. 
Podczas posiedzeń Komisji Finansowej 
wszelkie wnioski postulujące zmiany pro-
ponowanych przepisów są odrzucane. Od 
momentu kiedy proponowane zmiany zo-
stały opublikowane, Naczelna Rada Lekar-
ska oraz liczne Okręgowe Izby Lekarskie 
zgłosiły swój stanowczy sprzeciw i podjęły 
próby zmiany proponowanych przepisów. 
Wystosowano wiele pism do Ministerstwa 
Zdrowia, Sejmowej Komisji Zdrowia oraz 
poszczególnych posłów. Odbyto wiele 
rozmów i negocjacji zarówno z członkami 
MZ, jak i Komisji Finansów. Mamy nadzie-
ję, że przepisy, które ostatecznie zostaną 
uchwalone, będą dla nas korzystniejsze. 
W przeciwnym wypadku może się okazać, 
że dla przyszłych absolwentów studiów 
medycznych korzystniejsze okażą się ofer-
ty pracy spoza granic naszego kraju.
Innym problemem, który pojawił się 
w ostatnim czasie, są umowy, jakie Uni-
wersyteckie Centrum Kliniczne w Gdań-
sku przedstawiło swoim pracownikom. 
Dyrekcja zobowiązała lekarzy rezydentów 
do podpisania umów o zakazie konkuren-
cji, które w opinii młodych lekarzy znaczą-
co wykraczają poza dozwolone ramy praw-
ne. Komisja Młodych Lekarzy skierowała 
się do naszego Biura Prawnego z prośbą 
o analizę prawną oraz pomoc w negocja-
cjach z Dyrekcją UCK. Zapisy w przedsta-
wianych umowach są tak daleko idące, że 
właściwie zakazują udzielania świadczeń 
medycznych poza UCK w jakimkolwiek 
zakresie. Są to w naszej ocenie zapisy nie-
dopuszczalne.
Przewodnicząca Zespołu ds. Kontak-
tów z NFZ koleżanka Joanna Skonecka 
nie była obecna na obradach, przekazała 
jednak program działania, który będzie 
przedmiotem dyskusji na najbliższym 
posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej. Prezes Budziński ponownie 
przypomniał, że Komisja ma pełne prawo 
występowania w imieniu Izby w rozmo-
wach z NFZ. Planowane jest zaaranżowa-
nie spotkania Prezesa z przedstawicielami 
Pomorskiego Oddziału NFZ, dalsza współ-
praca będzie jednak leżała w gestii człon-
ków Zespołu. 
W ostatnim czasie Zespół ds. Informa-
tyzacji przestał spełniać swoją rolę, a było 
związane to z brakiem możliwości pełnienia 
funkcji przewodniczącego Zespołu przez 
kolegę Michała Nedoszytko. W związku z tą 
sytuacją Prezes poprosił wszystkich zgroma-
dzonych o zgłaszanie kandydatur osób mo-
gących podjąć się tej roli.
Skarbnik, kolega Krzysztof Wójcikie-
wicz, przedstawił propozycje firm au-
dytorskich, które przesłały swoje oferty 
przeprowadzenia analizy sprawozdania 
finansowego za mijający rok. Najko-
rzystniejsza finansowo okazała się oferta 
Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych 
i Podatkowych Sp. z o.o. Firma ta do-
konywała analiz naszych finansów już 
w przeszłości. Podczas dyskusji rozważa-
no propozycje firmy, która przedstawiła 
ofertę droższą, nigdy jednak nie dokony-
wała analizy w naszej Izbie. Po dyskusji 
przeprowadzono głosowanie, w wyniku 
którego wybrano ofertę korzystniejszą 
finansowo.
Następnie Skarbnik przedstawił dane 
na temat ściągalności składki członkow-
skiej w naszej Izbie. Na przestrzeni ostat-
nich lat ściągalność bieżących składek 
wynosiła 76−80%, a ściągalność składek 
zaległych − 20−27%. Analizując ściągal-
ność bieżącą, trzeba niestety zauważyć, 
że ok. 25% lekarzy nie opłaca składek, co 
dotychczas skutkowało tym, że należność, 
jaką musieliśmy odprowadzić do NRL, 
była pokrywana ze składek osób, które je 
wpłacały. W wyniku tego średnia, realna 
składka wynosiła 32 zł. Dzięki ostatnim 
zmianom w zasadach odprowadzenia 
składki na rzecz Naczelnej Rady nie będzie 
już dochodziło do takiej sytuacji.
W sprawach bieżących, koleżanka Ka-
tarzyna Wiśniewska, Pełnomocnik ds. 
Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów 
zwróciła się do Okręgowej Rady Lekar-
skiej z prośbą o poparcie wniosku w spra-
wie wprowadzenia interdyscyplinarnego 
przedmiotu nauczania o uzależnieniach 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 
Rada poparła inicjatywę koleżanki.
Prezes Budziński przedstawił pismo 
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macie-
ja Hamankiewicza w sprawie kolportażu 
Gazety Lekarskiej. Do NRL wpłynęły ofer-
ty dwóch firm: Poczty Polskiej oraz firmy 
InPost, która pozwoliłaby obniżyć roczne 
koszty kolportażu o około 300 tys. zł. Nie-
stety, wątpliwości budzi kwestia dostarcza-
nia Gazety Lekarskiej przez firmę InPost na 
tereny wiejskie i oddalone od większych 
miast. Oszczędność może być złudna, po-
nieważ mogłaby się wiązać z gorszą jako-
ścią usług. W toku dyskusji zdecydowanie 
przeważały negatywne opinie co do zmiany 
firmy zajmującej się kolportażem. W związ-
ku z tym stosowne pismo z prośbą o niedo-
konywanie zmian z tym zakresie zostanie 
wystosowane do NRL.
Zdecydowano o wystosowaniu stano-
wiska z poparciem protestu Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
i wsparciu ich w dążeniu do poprawy 
warunków pracy.
W wolnych wnioskach Redaktor Po-
morskiego Magazynu Lekarskiego kole-
żanka Wiesława Klemens poinformowa-
ła, że chciałaby zorganizować spotkanie 
redaktorów Magazynów Lekarskich z in-
nych Izb w maju/czerwcu 2015. Byłoby 
to dwudniowe spotkanie w budynku na-
szej Izby. Przewidywana liczba gości to 
około 20−30 osób. Pomysł spotkał się 
z ogólną akceptacją. Pomysłodawców zo-
bligowano do przedstawienia wstępnych 
planów spotkania.
Ponadto, Prezes przypomniał zgroma-
dzonym, że w przygotowaniu jest szko-
lenie dla lekarzy i lekarzy dentystów na 
temat kontaktów z mediami. W obliczu 
coraz częstszych ataków na naszą grupę 
zawodową zasadne wydaje się organizo-
wanie tego typu szkoleń. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu nie będzie dochodziło do 
prowokacji ze strony dziennikarzy, a le-
karze będą wiedzieli, jak się zachowy-
wać w takich sytuacjach, aby nie narażać 
się na niepotrzebne problemy i nieprzy-
jemności. Wykładowcami będą redaktor 
Alicja Katarzyńska oraz mecenas Iwona 
Kaczorowska-Kossowska.
Kolega Lebiedziński zadał pytanie 
prawnikom, od kiedy obowiązywać bę-
dzie obowiązek posiadania przez lekarzy 
kas fiskalnych oraz kogo ten obowiązek 
będzie dotyczył? Mecenas Iwona Kaczo-
rowska-Kossowska odpowiedziała, że 
obowiązek będzie obowiązywać wszyst-
kich, którzy za usługi medyczne roz-
liczają się z osobami fizycznymi. W tej 
sytuacji konieczne będzie wystawienie 
paragonu za świadczone usługi. W przy-
padku, gdy lekarz świadczy usługi na 
rzecz podmiotu leczniczego, nie musi 
posiadać kasy fiskalnej. Dokładne infor-
macje na temat terminów wprowadzania 
kas fiskalnych można znaleźć na stronie 
internetowej Izby.
W wolnych wnioskach głos zabrała 
koleżanka Jolanta Wierzbicka, która 
przedstawiła krótką informację na temat 
zbliżającej się perspektywy Funduszy 
Unijnych na lata 2016−2020. Jednym z jej 
celów strategicznych jest szeroko pojęta 
tematyka ochrony zdrowia i podnosze-
nia kwalifikacji personelu medycznego. 
W pierwszej kolejności środki zostaną 
przeznaczone na profilaktykę zdrowotną 
oraz kształcenie kadr. Istnieje możliwość 
nawiązania współpracy między Okręgo-
wą Izbą Lekarską, a Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Pomorskiego 
celem efektywnego wykorzystania tych 
środków na rzecz lekarzy i lekarzy den-
tystów. Po krótkiej dyskusji zdecydowa-
no o zaplanowaniu odrębnego spotkania 
celem omówienia szczegółów oraz wa-
runków jakie Izba musiałaby spełnić, aby 




Świąteczne obrady ORL w Gdańsku po-
przedziło spotkanie opłatkowe, podczas 
którego wszyscy goście, przy dźwięku ko-
lęd, złożyli sobie wzajemnie życzenia. Pre-
zes Budziński odczytał również list z ży-
czeniami od koleżanki Haliny Porębskiej, 
która ze względów zdrowotnych nie była 
obecna na spotkaniu. Oprócz serdecznych 
życzeń przypomniała zgromadzonym 
o upływającym terminie nadsyłania mate-
riałów do publikacji, wydawanej przez na-
szą Izbę, z okazji 25-lecia odrodzenia Izb 
Lekarskich w Polsce.
Ten wyjątkowy czas skłania do prze-
myśleń i refleksji. Co osiągnęliśmy od 
czasu ostatniego spotkania opłatkowego? 
W jakim kierunku dążymy? W jakich oko-
licznościach spotkamy się za rok? Z pew-
nością nie na wszystkie pytania uda się 
znaleźć jasną odpowiedź, w okresie, gdy 
czas odrobinę wolniej płynie, warto je jed-
nak zadać i przeanalizować.
Najważniejsze wydarzenia jakie miały 
miejsce od czasu ostatniego posiedzenia 
Rady:
− 24 listopada odbyło się spotkanie 
w sprawie projektu ustawy o zmianie nie-
których ustaw w związku z realizacją usta-
wy budżetowej przy współudziale Dzie-
kan Wydziału Lekarskiego GUMed prof. 
nadzw. dr hab. Marii Dudziak;
− 25 listopada odbyło się kolejne spotka-
nie z cyklu Młodzieżowych Spotkań z Me-
dycyną, cieszące się od lat niesłabnącym 
zainteresowaniem. Frekwencja jest tak 
duża, że tłumnie zebrana młodzież siedzi 
podczas wykładów na schodach auli;
− 27 listopada odbyło się posiedzenie 
Prezydium ORL. Tego samego dnia Prezes 
uczestniczył w posiedzeniu Rady Pomor-
skiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na 
którym zatwierdzono plan finansowy na 
przyszły rok. Plan nie zmienił się w sto-
sunku do roku bieżącego. Toczyła się rów-
nież dyskusja na temat wprowadzanego 
pakietu onkologicznego. Centrala NFZ 
wychodzi z założenia, że lepiej wprowa-
dzić niedopracowany pakiet onkologicz-
ny, a następnie na „żywym organizmie” 
dokonywać zmian, niż nie wprowadzać go 
wcale. Ponadto istnieje nadzieja, że nasz 
Wojewódzki Oddział NFZ będzie lobbował 
propozycję wprowadzenia algorytmów na 
podstawie, których rozdzielane będą środ-
ki finansowe. W dalszym ciągu argumenty 
na podstawie których jedne województwa 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku 11 grudnia 2014 roku
są lepiej dofinansowywane, a inne gorzej 
nie są jasne i transparentne;
− 6 grudnia odbyły się uroczystości 
25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekar-
skiego w Polsce. Wydarzenie miało miej-
sce w Warszawie, było ono godne swojej 
rangi. Oficjalne uroczystości poprzedzone 
były Debatą pt. „25 lat ochrony zdrowia 
w wolnej Polsce”, która odbyła się 5 grud-
nia w sali kolumnowej Sejmu RP, a udział 
w niej wzięli m.in. byli Ministrowie Zdro-
wia. Tego samego dnia odbyło się robocze 
posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej. 
Pod nieobecność koleżanki Haliny Po-
rębskiej sprawy Komisji Stomatologicznej 
przedstawiła koleżanka Anna Śpiałek, któ-
ra reprezentowała naszą Izbę 22 listopada 
w Brukseli na spotkaniu Naczelnej Komisji 
Stomatologicznej. Sprawozdanie z tej wi-
zyty umieszczone zostanie na stronie in-
ternetowej Komisji.
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy 
Seniorów koleżanka Maria Jagoda Mada-
lińska poruszyła temat przedstawiany na 
poprzednich obradach, a dotyczący Karty 
Lekarza Seniora. Celem przyświecającym 
pomysłodawcom nie było stworzenie na-
rzędzia umożliwiającego przyjmowanie 
lekarzy poza kolejnością na wizytę, a je-
dynie pozwalającym seniorom rejestrować 
się bez konieczności stania w kolejce do 
rejestracji. Prezes Budziński poprosił Biu-
ro Prawne o analizę takich rozwiązań pod 
kątem zgodności z przepisami prawa.
Przewodniczący Komisji Rekreacji, 
Kultury i Sportu kolega Marcin Szczę-
śniak przekazał zgromadzonym wiele 
pozytywnych informacji: kolega Edward 
Pokorny został wybrany Mistrzem Leka-
rzy Sportowców. Jest to drugi taki tytuł 
dla lekarzy z naszej Izby, w zeszłym roku 
Mistrzem została koleżanka Beata Warze-
cha. Na posiedzeniu Naczelnej Komisji 
Sportu zatwierdzono kalendarz imprez 
na 2015 rok, w którym znalazło się sporo 
wydarzeń organizowanych przez naszą 
Izbę. Udało się zwiększyć środki finan-
sowe jakie przekazywane będą przez 
Naczelną Komisję na naszą rzecz w roku 
2015. W przyszłym roku, oprócz imprez 
na stałe wpisanych w kalendarz, przewi-
duje się zorganizowanie tygodniowego, 
plenerowego wydarzenia z garncarstwa 
w Sobieszewie, zawody w nordic wal-
king, spotkania w Klubie Włóczykija 
oraz wiele innych. 
Przewodniczący Komisji Młodych Le-
karzy kolega Łukasz Szmygel zapoznał 
zgromadzonych z problemem nowelizacji 
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty, która wprowadzana jest przy oka-
zji ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżeto-
wej. Młodzi Lekarze odbyli wiele spotkań 
(m.in. z senatorami: Kazimierzem Kleina 
i Leszkiem Czarnobajem, a także Wicemi-
nistrem Zdrowia Sławomirem Neuman-
nem), pomimo to sukces osiągnęli jednak 
niewielki. Zmianie uległ jedynie zapis mó-
wiący o zakazie zmiany miejsca realizowa-
nia specjalizacji na zasadach rezydentury 
poza województwo, w którym się ją uzy-
skało. Niestety pozostałe zmiany (w tym 
głównie uniemożliwiające dwukrotnego 
ubiegania się o rezydenturę) zostały wpro-
wadzone. W dalszym ciągu kontynuowane 
są spotkania z Dyrekcją Uniwersyteckie-
go Centrum Klinicznego GUMed w spra-
wie umów o zakazie konkurencji. Kole-
ga Szmygel podziękował mec. Karolowi 
Kolankiewiczowi za jego dotychczasowy 
wkład w negocjacje, pomoc w formułowa-
niu pism i stanowisk lekarzy rezydentów. 
Dzięki wspólnym staraniom udało się wy-
negocjować kompromisowe rozwiązania, 
które są znacznie korzystniejsze niż wstęp-
nie proponowane.
W tym momencie, czasowo, przerwano 
planowy porządek obrad, aby przywitać 
gości: kolegów Andrzeja Zapaśnika oraz 
Jana Tumasza z Pomorskiego Związku 
Pracodawców Ochrony Zdrowia. Ich wi-
zyta związana była z planowanym wpro-
wadzeniem w życie tzw. pakietu onkolo-
gicznego oraz kolejkowego. Choć wszyscy 
zgadzamy się, że opiekę nad pacjentami 
onkologicznymi warto usprawnić to jed-
nak proponowane zmiany w systemie 
są nie do przyjęcia, a ich wprowadzenie 
może doprowadzić do skutków przeciw-
nych od zamierzanych. Stawka kapitacyj-
na dla lekarzy POZ, choć zwiększona, to 
jednak będzie dotyczyła tylko pacjentów 
o potwierdzonym, w systemie eWUŚ, 
ubezpieczeniu. Ponadto wachlarz badań 
diagnostycznych na jakie skierowanie bę-
dzie mógł wystawić lekarz rodzinny zo-
stał tak rozszerzony, że sfinansowanie go 
z proponowanych stawek kapitacyjnych 
nie będzie możliwe. Nie przeprowadzono 
programu pilotażowego, nie ogłoszono 
w dalszym ciągu szczegółowych infor-
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macji, jak ma wyglądać „szybka ścieżka” 
od lekarza POZ do specjalisty onkologa. 
Kolejnym problemem jest tzw. „zielona 
karta”, której wzór otrzymaliśmy dopiero 
niedawno. Jest to bardzo znaczące obcią-
żenie biurokratyczne lekarzy, które po raz 
kolejny spowoduje, że zamiast poświęcać 
czas badaniu i leczeniu pacjenta, spędzać 
go będziemy na wypełnianiu administra-
cyjnych druków. Pamiętać należy również 
o aspekcie psychologicznym posiadania 
takiej karty przez pacjenta, u którego cho-
roba nowotworowa niekoniecznie musi 
się potwierdzić. Niepokojący jest fakt, że 
wszelkie ustalenia i obietnice rządzących 
wobec środowisk lekarskich są ignorowa-
ne, żeby nie powiedzieć, że są one łama-
ne. Ten brak dialogu może doprowadzić 
jedynie do załamania całego systemu. 
Lekarze POZ zrzeszeni w Porozumieniu 
Zielonogórskim rozważają możliwość nie-
podpisywania umów na przyszły rok do 
czasu wprowadzenia kompromisowych 
dla obu stron rozwiązań. Należy mieć 
świadomość, że Ministerstwo swoimi 
szumnymi obietnicami rozpaliło nadzieje 
pacjentów. Niestety, wszystko wskazuje na 
to, że obietnic tych nie da się zrealizować 
i musimy dbać o to, aby wina nie została 
przypisana nam lekarzom. Wąskich gar-
deł systemu będzie wiele – od diagnostyki 
obrazowej, przez badania endoskopowe 
po rozpoznania histopatologiczne. Należy 
również wspomnieć o zmianach wprowa-
dzanych pakietem kolejkowym. Pacjenci, 
którzy dotychczas mogli bezpośrednio 
udać się np. do okulisty, dermatologa, będą 
musieli od nowego roku uzyskać najpierw 
skierowanie od lekarza POZ. Jest to kolej-
ny element, który spowoduje wydłużenie 
kolejek do lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej. Wszyscy zgromadzeni podzie-
lali obawy kolegów z PZPOZ i zdecydowa-
li o udzieleniu poparcia dla ich działań. 
Podjęto głosowanie nad projektem uchwa-
ły w tej sprawie. Uchwałę przyjęto jedno-
głośnie. Tylko poprzez jedność i wspólny 
front działań przeciwko nierozsądnym 
zmianom w systemie jesteśmy w stanie 
wywalczyć ich zmianę. Koledzy Zapaśnik 
oraz Tumasz podziękowali Okręgowej Ra-
dzie za wsparcie i zadeklarowali chęć dal-
szej współpracy.
Zastępca Sekretarza, kolega Arkadiusz 
Szycman, przedstawił projekt uchwały 
Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie pakie-
tów onkologicznego i kolejkowego. Podobne 
uchwały w ostatnim czasie podejmowały 
liczne Okręgowe Rady Lekarskie z całego 
kraju. Chcemy pokazać, że nie będziemy 
biernie przyglądali się wprowadzaniu po-
pulistycznych, nieprzemyślanych i wpro-
wadzanych w pośpiechu zmian w systemie. 
Po wprowadzeniu kilku poprawek redakcyj-
nych, jednogłośnie uchwała została przyjęta.
Arkadiusz Szycman
Protest lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego
Po tym, jak styczniu ub.r. Premier Do-
nald Tusk ogłosił rozpoczęcie prac nad 
tzw. pakietem kolejkowym − mającym 
na celu skrócenie kolejek do lekarzy, ze 
szczególnym uwzględnieniem pacjen-
tów onkologicznych − zaprosiliśmy Pana 
Ministra Sławomira Neumanna na Kon-
ferencję Programową Federacji PZ (Kra-
ków, 21−23.02.2014 r.) 
Podczas spotkania zaoferowaliśmy 
swoją pomoc ekspercką w przygotowa-
niu zmian systemowych w ochronie 
zdrowia i uzyskaliśmy zapewnienie, że 
Ministerstwo Zdrowia podejmie z nami 
współpracę w tym zakresie. Pomimo tej 
obietnicy nie otrzymaliśmy do wiado-
mości żadnych materiałów ani założeń 
planowanych zmian, aż do ogłoszenia 
projektów ustaw w czerwcu 2014 r. Pro-
jekty te zostały zgodnie z wymogami 
prawa poddane tzw. „konsultacjom”, 
podczas których zgłosiliśmy wiele me-
rytorycznych zastrzeżeń i propozycji 
zmian. Wszystkie trafiły, wraz z wieloma 
innymi poprawkami całego środowiska 
medycznego, w tym twórców tzw. Pol-
skiego Cancer Planu, do „kosza”. Usta-
wy bez żadnych merytorycznie istot-
nych zmian w porównaniu z projektem 
zostały przegłosowane przez Parlament 
i w sierpniu ub.r. podpisane przez Pre-
zydenta RP.
Pierwsze spotkanie zespołu negocja-
cyjnego FPZ z przedstawicielami MZ 
odbyło się 10 września ub.r. Potem od-
było się jeszcze kilka kolejnych spotkań. 
Niestety, nie nosiły one znamion me-
rytorycznej dyskusji, były wyłączenie 
pozorowaniem prowadzenia dialogu 
społecznego.
Pierwsze poważne rozmowy rozpo-
częły się dopiero po opublikowaniu 
projektu Zarządzenia 
Prezesa NFZ w zakresie 
POZ i po uchwale Zarzą-
du FPZ z dnia 7 grudnia 
ub.r. wyrażającej zdecy-
dowany sprzeciw wobec 
zawartym w Zarządze-
niu zapisom. W trakcie 
kolejnych negocjacji 
doszło co prawda do 
zbliżenia stanowisk 
i uzgodnienia zmian 
w treści Zarządzenia, ale 
jednocześnie zaostrzyła 
się retoryka medialnych 
wystąpień Ministra Ar-
łukowicza, który celowo 
przesuwał godziny umó-Ulga i radość po podpisaniu porozumienia
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To warto wiedzieć
wionych spotkań, żeby wcześniej wy-
stępować na konferencjach prasowych 
z własnymi tezami. Takie zachowanie 
Ministra skutecznie blokowało postęp 
rozmów i wprowadzało coraz bardziej 
nerwową atmosferę. Cały czas liczyli-
śmy, że w ostateczności zwycięży nego-
cjacyjny rozsądek i zostanie osiągnięte 
porozumienie. 
Finałem wystąpień Ministra była kolej-
na konferencja prasowa 29 grudnia ub.r., 
a następnie zerwanie przez niego rozmów 
„ostatniej szansy”. Minister nie ukrywał, 
że jego zasadniczym celem jest zniszcze-
nie solidarności środowiska i „tego po-
twora”, jak to określił poseł Ludwik Dorn 
− Porozumienia Zielonogórskiego.
Wobec takiej postawy, którą byliśmy 
całkowicie zaskoczeni, zostaliśmy zmu-
szeni do podjęcia decyzji o niepodpi-
sywaniu nowych umów na narzuca-
nych nam, niemożliwych do przyjęcia 
warunkach, czego konsekwencją było 
zawieszenie funkcjonowania naszych 
przychodni. Rozważane inne formy pro-
testu – biorąc pod uwagę postawę Mi-
nisterstwa – przypuszczalnie nie byłyby 
skuteczne. 
Przebieg wystąpień w mediach w ko-
lejnych dniach Kolegi lek. Bartosza Ar-
łukowicza, pełnych kłamstw i prze-
inaczeń oraz gróźb pod adresem tych, 
którzy nie przyjęli nowych warunków 
umów, odmawiając ich podpisania oraz 
ataków personalnych na naszych lide-
rów, jest powszechnie znany. Dla nas 
szczególnie szokujące było równocze-
sne uruchomienie całego podległego 
Ministrowi aparatu państwowego i naci-
ski ze strony wojewodów na władze sa-
morządowe wszystkich szczebli, które 
z jednej strony są organami założyciel-
skimi publicznych zoz-ów, a z drugiej 
właścicielami lokali wynajmowanych 
przez niepubliczne zoz-y . 
Również w naszym województwie 
ze strony władz samorządowych nie 
brakowało przypadków gróźb wypowie-
dzeń umów najmu w przypadku nie-
podpisania umów 
na przyszły rok. 
W jednym z woje-
wództw zaangażo-
wano nawet straż 
miejską, aby po-
szukiwała lekarzy 
w celu wręczenia 
im wypowiedze-
nia umów najmu 




żej represje tylko 
częściowo odniosły pożądany skutek. Le-
karze z województw „ściany wschodniej 
i południowej” a także z lubuskiego i war-
mińsko-mazurskiego w ogromnej większo-
ści nie dali się zastraszyć. W wojewódz-
twie pomorskim również prowadziliśmy 
akcję protestacyjną. Chociaż część naszych 
kolegów z Pomorskiego Związku Praco-
dawców Ochrony Zdrowia (PZPOZ) uległa 
presji, to jednak do końca 52 najbardziej 
zdeterminowanych pozostało gotowych 
do kontynuowania akcji. Na szczęście, nie 
było takiej konieczności.
Jak wszyscy wiemy, ta determinacja 
uczestników protestu przyniosła suk-
ces. Dnia 7 stycznia o godz. 6.00, po 
szesnastu godzinach bardzo trudnych 
negocjacji, porozumienie pomiędzy mi-
nistrem Zdrowia i Porozumieniem Zie-
lonogórskim zostało podpisane.
Co udało się nam osiągnąć?
Przede wszystkim prawo do istnie-
nia jako federacja związków praco-
dawców ochrony zdrowia i prawo do 
krytycznego opiniowania pomysłów 
Ministra Zdrowia. Niby powinno to 
być oczywistym w państwie prawa, 
ale okazuje się że nie dla wszystkich. 
Trzeba o tym przypominać rządzącym, 
których działania zmierzały do zagro-
żenia bezpieczeństwa naszej pracy 
oraz zdrowia i życia obywateli naszego 
Państwa.
Inną wymierną korzyścią, którą przy-
niosły wydarzenia 




które poczuło się upo-
korzone wystąpieniami 
Ministra Arłukowicza. 
Poparcie dla naszego 
protestu wyraziła Na-
czelna Rada Lekarskiej, 
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz 
Konwent Prezesów Okręgowych Izb 
Lekarskich. Dla nas najważniejsza była 
postawa naszej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku, która udostępniła nam 
pomieszczenia OIL do codziennych 
spotkań, udzieliła nam pomocy prawnej 
oraz oficjalnie stanęła po naszej stronie. 
Prezes ORL uczestniczył w większości 
naszych spotkań oraz czynnie wspie-
rał w imieniu Izby akcję informacyjną 
w mediach . 
W treści porozumienia pojawiły się 
zapisy gwarantujące bezpieczeństwo 
naszych umów z NFZ: przedłużenie 
umowy na podstawie aneksu do końca 
roku, zachowanie ważności deklaracji 
i co najważniejsze – niemożność wpro-
wadzania zmian w POZ bez zgody obu 
stron w formie aneksów – a takie plany 
miał Minister Arłukowicz.
Nie udało się nam zablokować wpro-
wadzenia nieprzygotowanych pakietów 
Arłukowicza, i przyjdzie nam wszyst-
kim teraz zmierzyć z chaosem, który 
spowoduje niezadowolenie pacjentów 
oraz nieporozumienia pomiędzy leka-
rzami POZ, AOS, SOR i szpitali.
Efektem wielogodzinnych rozmów 
w Warszawie było także ustalenie, że 
Minister Zdrowia, powoła specjalny 
zespół ds. POZ, w skład którego obok 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia mają 
także wejść eksperci z Federacji Porozu-
mienie Zielonogórskie. Powołany zespół 
będzie ma przygotować zmiany aktual-
nie obowiązujących przepisów, które 
usprawnią nam wszystkim pracę. 
Radykalna zmiana sposobu komuni-
kowania się urzędników z lekarzami jest 
absolutnie konieczna po to, aby pod ko-
niec bieżącego roku nie doszło do kolej-
nej odsłony konfliktu.
Andrzej Zapaśnik, Jan Tumasz




Fundacja Pomocy Lekarzom Senio-
rom zamknęła 2014 rok z poczuciem do-
brze spełnionego obowiązku. Cieszymy 
się ogromnie ze wsparcia, jakiego udzie-
la nam środowisko lekarskie i wzrasta-
jącej liczby darczyńców. W minionym 
roku udzieliliśmy bezzwrotnych zapomóg 
5 osobom w łącznej kwocie 12 000 zł. Udzie-
liliśmy także jednej pożyczki zwrotnej w kwo-
cie 3000 zł. Niezależnie od pomocy finansowej 
staramy się pomagać naszym beneficjentom 
w różnych ważnych dla nich 
życiowych sprawach, głównie 
w dostępie do specjalistycznej 
pomocy lekarskiej. 
Jako organizacji pożytku 
publicznego w 2014 roku po-
wierzono Fundacji 25 231 zło-
tych, co oznacza wzrost w sto-
sunku do roku poprzedniego 
o 10,3%. Na tę kwotę składają 
się w połowie odpis 1% podat-
ku od dochodów osobistych za 
rok 2013 (12 891 zł) i darowi-
zny od osób fizycznych oraz 
praktyk lekarskich (12 340 zł). 
Darowizny te pochodziły od 22 
indywidualnych darczyńców 
i trzech zespołów pracowni-
czych jednostek ochrony zdrowia. 
Naszym darczyńcom z całego serca dzię-
kujemy. Każdy grosz się liczy! Szczególnie 
gorąco pragniemy podziękować tym oso-
bom i instytucjom, które w minionym roku 
przekazały Fundacji kwoty przekraczające 
tysiąc złotych. Takie gorące podziękowa-
nie składamy pracownikom Szpitala im. 
F. Ceynowy w Wejherowie, dr Jadwidze Cie-
chanowskiej, dr. Łukaszowi Jendrzejewskie-
mu, dr Joannie i dr. Mirosławowi Kiełbińskim, 
Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom
Apelujemy o hojność i wrażliwość na potrzeby Seniorów
dr. Wojciechowi Lewenstamowi oraz dr. Bogu-
miłowi Przeździakowi. 
Dziękując za to, co już otrzymaliśmy, prosi-
my o jeszcze. Szczególnie usilnie zabiegamy 
o zwiększenie liczby darczyńców, o większą 
rozpoznawalność Fundacji w środowisku le-
karskim. Zwracamy się z apelem do środowi-
ska lekarskiego nie tylko o hojność na rzecz 
Fundacji, lecz także o wrażliwość na potrzeby 
tych spośród nas, którzy w jesieni życia zna-
leźli się w szczególnie trudnej sytuacji życio-
wej. Nie miejmy oporów w ko-
rzystaniu z pomocy Fundacji. 
Fundacja jest po to, by wspie-
rać potrzebujących. Nie wszy-
scy mają sami odwagę zwrócić 
się o pomoc. Dlatego prosimy 
– rozejrzyjmy się wśród znajo-
mych lub współpracowników 
i przekażcie nam informację 
o takich osobach i ich potrze-
bach – podejmiemy wówczas 
ze swojej strony odpowiednie 
działania.
Celem statutowym Fundacji 
Pomocy Lekarzom Seniorom 
jest udzielanie pomocy finan-
sowej lekarzom seniorom, 
którzy w jesieni pracowicie 
spędzonego życia niejednokrotnie doświad-
czają wyzwań, z którymi nie potrafią już so-
bie sami radzić. Fundacja dokłada wszelkich 
starań, by otoczyć ich opieką i nieść im po-
moc. Jak dobrze wiemy starość niesie ze sobą 
choroby i niepełnosprawność, co z kolei po-
woduje zwiększone wydatki na leki i zabiegi 
rehabilitacyjne tudzież na opłacenie opieki 
pielęgnacyjnej. 
Pomoc udzielana przez Fundację przy-
biera różne formy. Fundacja może udzielać 
pomocy lekarzom 
seniorom w formie 
zapomóg bezzwrot-
nych i zwrotnych, 
dopłat do kosztów 
leczenia, rehabili-
tacji, pobytu w sa-
natorium lub w domach stałej opieki. Po-
nadto, osoby znajdujące się bardzo trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej mogą otrzy-
mać dofinansowanie kosztów materialnej 
egzystencji. 
Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie 
są lekarze emeryci oraz renciści nie wykonują-
cy już zawodu, będący członkami Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
We wszystkich sprawach związanych 
z działalnością Fundacji można zwracać się 
osobiście lub listownie pod adres :





Tel. 58 524 3200
Kontakt: e-mail: pomoc@lekarzomseniorom.pl
www.lekarzomseniorom.pl
Fundacja zwraca się do wszystkich czyn-
nych zawodowo lekarzy z gorącym apelem 
o darowizny. Wypełnianie naszej misji jest 
możliwe jedynie dzięki zrozumieniu i popar-
ciu środowiska lekarskiego. Potrzebujących 
jest wielu, bądźmy solidarni! Każdy może po-
móc i każdy grosz się liczy! 
FUNDACJA POMOCY  
LEKARZOM SENIOROM,
BZ-WBK 73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
prof. Wiesław Makarewicz
prezes Zarządu Fundacji
Dnia 23 listopada 2014 roku 
w siedzibie OIL w Gdańsku odby-
ła się szczególna uroczystość po-
święcona pamięci prof. Edwarda 
Witka, lekarza dentysty, Wycho-
wawcy, Nauczyciela, Etyka, Czło-
wieka, który całym swoim życiem 
udowodnił, że trzeba i warto być 
dobrym.
Uroczystość otwierały dr hab. 
n. med. Maria Prośba-Mackiewicz 
– Prezes Zarządu Oddziału Gdań-
skiego PTS oraz lek. dent. Halina 
Porębska – Wiceprezes Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku. 
O swoim Mistrzu, Nauczycielu, 
Pamięci Profesora Edwarda Witka
ale także Przyjacielu – mówiły 






waną a wzruszajacą klamrą 
serdeczne wspomnienia dr 
n. med. Haliny Nowalskiej-
-Kwapisz− pierwszej dokto-
rantki Profesora, i ostatniej 
doktorantki − dr n. med. Alicji 
Cackowskiej-Lass. Uroczy-
stość przebiegła w obecności 
wdowy po Profesorze − pani 
Izabelli Witek, jej wnuczki oraz księdza 
pallotyna, z Hospicjum. Spotkanie zostało 
bardzo przygotowane staraniem pracownic 
Komisji Stomatologicznej. Z pietyzmem 
zebrano i ułożono wypożyczone pamiątki 
− zdjęcia, dyplomy, nominacje. Wśród nich 
królował duży portret Profesora otoczony 
kwiatami.Licznie przybyli uczestnicy spo-
tkania nie tylko aktywnie uczestniczyli we 
wspomnieniach, ale dzielili się nimi także 
po jego zakończeniu w kuluarach, przy ka-
wie.Wydaje się, że wspomnienie o Profeso-
rze najbardziej było potrzebne nam – pozo-
stałym, przypomniało bowiem o wartości 




Koniec roku to zwykle okres podsumowań 
i planów. Rok 2013 zakończył czas pierwszej 
perspektywy finansowej pomocy Unii Eu-
ropejskiej. Kwota 305,7 mld zł była do roz-
dysponowania na wszystkie województwa 
w Polsce. Słychać głosy, ze Województwo 
Pomorskie dobrze wykorzystało przyznane 
środki unijne. Mijająca kadencja upłynęła 
pod znakiem licznych inwestycji w ochronie 
zdrowia. W latach 2010−2014 Urząd Mar-
szałkowski przeznaczył na modernizację 
podległych placówek oraz zakup nowocze-
snego sprzętu środki w wysokości około 333 
mln zł. Środki te pochodziły zarówno z bu-
dżetu Samorządu Województwa, jak również 
ze źródeł zewnętrznych: środków unijnych 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego. Tylko na rozwój regionalnej wyso-
kospecjalistycznej infrastruktury placówek 
ochrony zdrowia, które otrzymały dofinan-
sowanie z UE w wysokości ok. 154 mln zł, 
przeznaczono w sumie blisko 240 mln zł. 
Stworzone i doposażone zostały ośrodki 
kardiologii inwazyjnej, elektroterapii, lecze-
nia udarów mózgu, onkologiczne i diabeto-
logiczne a także infrastruktura niezbędna 
dla funkcjonowania ratownictwa medycz-
nego. Istotne stało się, aby te inwestycje 
funkcjonowały przez lata następne zgodnie 
z przyjętymi założeniami i wymaganiami 
UE, a niestety dość obojętna dotychczas poli-
tyka płatnika świadczeń spowodowała trud-
ności z rozliczeniem unijnych dotacji.
 ZDROWIE DLA POMORZAN
W 2013 roku władze Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego, tworząc Strategię 
Rozwoju Województwa Pomorskiego (SRWP) 
na lata 2014−2020 podjęły decyzję o opraco-
waniu Regionalnego Programu Strategicz-
nego w zakresie ochrony zdrowia „Zdrowie 
dla Pomorzan” (RPS ZdP). Jest on jednym 
z sześciu regionalnych programów strate-
gicznych. RPS ZdP nazwą nawiązuje do 
poprzedniego planu rozwoju dla działań 
podejmowanych w latach 2005−2013 „Wie-
loletniego Programu Rozwoju Systemu Zdro-
wia Województwa Pomorskiego Zdrowie dla 
Pomorzan”. Chociaż ma on obecnie inny 
charakter i układ, obszar zainteresowania 
pozostał ten sam – rozwój regionalnego sys-
temu ochrony zdrowia i profilaktyka zdro-
wotna dla chorób cywilizacyjnych takich 
jak: choroby nowotworowe, choroby układu 
sercowo-naczyniowego, przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc, choroby diabetologiczne 
i wieku starczego, a także choroby i zaburze-
nia psychiczne. W poprzednim programie 
w określaniu priorytetów dominowało po-
dejście dyscyplinarne, w obecnym skupiono 
się natomiast na problemach regionalnego 
systemu zdrowia z horyzontalnym odniesie-
niem do wybranych dyscyplin medycznych.
Czy skorzystamy z kolejnej szansy?
Kolejne rozdanie Unii Europejskiej
Interwencje będą podejmowane głównie 
w ramach celu operacyjnego SRWP 2020 
2.4 Poprawa dostępu do usług zdrowotnych 
poprzez działania służące poprawie jako-
ści rzeczywistej świadczeń zdrowotnych, 
poprawę dostępności i dostosowanie usług 
do długookresowych trendów cywilizacyj-
nych, promocję zdrowia i poprawę skutecz-
ności programów profilaktycznych. Przy 
realizacji zobowiązań, jakimi są: stworzenie 
efektywnej regionalnej sieci szpitali, wdro-
żenie regionalnego systemu monitorowania 
i ewaluacji programów zdrowotnych oraz 
wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu 
działań w zakresie doskonalenia jakości rze-
czywistej usług zdrowotnych, SWP będzie 
przyjmował rolę koordynatora i inicjatora 
zmian, a także, w podmiotach, dla których 
jest organem tworzącym, inwestora. W RPS 
ZdP zostały określone trzy cele szczegóło-
we. Po pierwsze, będziemy dążyć do wyso-
kiego poziomu kompetencji zdrowotnych 
ludności i większej odpowiedzialności za 
stan własnego zdrowia mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego głównie poprzez 
aktywizację lokalnych samorządów teryto-
rialnych, organizacji pozarządowych oraz 
medycyny pracy w zakresie wszelkich ak-
cji prozdrowotnych. Zgodnie z przyjętymi 
priorytetami UE celem jest jak najdłuższe 
utrzymanie ludzi w aktywności zawodo-
wej w dobrym stanie zdrowia, minimali-
zacja niepełnosprawności oraz zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu. Po drugie, 
w celu poprawy bezpieczeństwa pacjen-
tów i poprawy efektywności regionalnego 
systemu zdrowia podjęte zostaną działania 
wprowadzające szeroko pojętą informaty-
zację tak w zarządzaniu podmiotami lecz-
niczymi jak i podaży usług zdrowotnych. 
Nacisk położony będzie na wdrażanie po-
lityki poprawy jakości usług oraz większe 
zaangażowanie w podnoszenie zadowo-
lenia pacjentów z dostarczanych świad-
czeń zdrowotnych. W najbliższym okresie 
podjęte zostaną kroki do restrukturyzacji 
podmiotów leczniczych, prowadzącej do 
poprawy rentowności, usprawnienia funk-
cjonowania i ukierunkowanego rozwoju. 
Ostatnim celem szczegółowym jest wy-
równany dostęp do usług zdrowotnych. 
W tym obszarze za priorytetowe uznano 
zorganizowanie regionalnego systemu 
opieki z uwzględnieniem potrzeb zdro-
wotnych nakierowanych na niwelowanie 
różnic w dostępie do świadczeń. Ma temu 
służyć między innymi podnoszenie kwalifi-
kacji kadry medycznej w zdiagnozowanych 
jako deficytowe, dla chorób cywilizacyjnych, 
dyscyplinach oraz obszarach naszego woje-
wództwa. Optymalnemu wykorzystaniu kadr 
ma sprzyjać tworzenie zespołów interdyscy-
plinarnych i współpracy międzysektorowej. 
Zaplanowano również doskonalenie i rozwój 
placówek, które specjalizują się w leczeniu 
m.in. chorób serca, udarów mózgu, nowo-
tworów, cukrzycy i POChP, a także podmio-
tów lecznictwa psychiatrycznego.
PLANY NA NAJBLIŻSZE LATA
Okres najbliższych kilku lat ma sprzyjać 
stworzeniu bazy ośrodków geriatrycznych, 
opieki długoterminowej i rehabilitacji oraz 
bazy ośrodków współpracujących z ratow-
nictwem medycznym, która wymaga upo-
rządkowania i wdrożenia działań dostoso-
wawczych.
Realizacja wyznaczonych celów będzie 
finansowana z rożnych źródeł, krajowych 
(centralnych i samorządowych), pozakra-
jowych (unijnych i poza unijnych (NMF). 
Już wiadomo, że nasze województwo otrzy-
ma ok. 7,44 mld zł (1,8 mld euro) na lata 
2014−2020 z UE. Środki te będą wydane na 
podstawie Regionalnego Programu Operacyj-
nego przygotowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego.
Dla zagadnień zdrowotnych przewi-
dziano głównie trzy priorytety: OP 5 Za-
trudnienie-Priorytet Inwestycyjny 8.10 
Aktywne zdrowe starzenie się, w którym 
dominują wytyczne do projektów w zakre-
sie profilaktyki i promocji zdrowia służą-
cej aktywizacji zawodowej i zapobieganiu 
niepełnosprawności (ok. 18 mln euro), 
OP 7 Zdrowie-Priorytet Inwestycyjny 9.1 
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 
i społeczną (ok. 63 mln Euro) oraz 2.3 
Informatyzacja, która koncentrować się 
będzie na wdrożeniu interoperacyjnych 
systemów e-zdrowia (ok. 42 mln Euro). 
Projekty dotyczące opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza realizowane we współpracy 
międzysektorowej, będą mogły czerpać 
także z OP. 6. Integracja.
Beneficjentami będą mogły być m.in. pod-
mioty lecznicze, jednostki samorządu tery-
torialnego, organizacje pozarządowe, przed-
siębiorcy, instytucje edukacyjne i podmioty 
ekonomii społecznej. Obecnie trwają jeszcze 
negocjacje poszczególnych regionów z Ko-
misja Europejską. Ze względu na uwagi Ko-
misji Europejskiej wszystkie projekty infra-
strukturalne będą musiały być poprzedzone 
zgodą komitetu sterującego, który powstanie 
przy ministrze zdrowia. Dodaje, że wszelkie 
przedsięwzięcia szpitalne będą musiały być 
zgodne z Policy Paper, czyli przygotowywa-
nym właśnie w MZ dokumentem określają-
cym zakres inwestycji oraz rodzaje schorzeń, 
które stanowią główny problem w Polsce lub 
regionie.
lek. Jolanta Wierzbicka
członek Naczelnej Rady Lekarskiej, kierownik 




Dnia 6 grudnia 2014 r. w Warszawie odby-
ły się uroczystości 25-lecia Odrodzenia Sa-




były Debatą pt. „25 
lat ochrony zdrowia 
w wolnej Polsce”, 
która odbyła się po-
przedniego dnia 
w sali kolumnowej 
Sejmu RP, a udział 





mali. Obrady zaczęły 
się o godz 10.00, uro-
czystym posiedze-
niem organów NRL 
VII kadencji. Wygło-
szono kilka wykła-
Wystawa zdjęć lekarzy z pleneru w Kazimierzu Dolnym
Nasza delegacja prawie w komplecie
     Brody nadal w modzie
Gale prowadzili prawdziwi celebryci Śpiewa Wiesław Ochman
Przemawia gość z Singapuru
2.2015 11
To warto wiedzieć
dów o historii Izby, niestety, dwoje 
z zapowiadanych prelegentów nie 
przybyło, usprawiedliwiając się złym 
stanem zdrowia…
Liczne delegacje z całego świata 
w swoich wystąpieniach podkreślały 
rangę wydarzeń, jakie miały miejsce 
w 1989 r. i jaką pozycję nasz Samo-
rząd oraz nasz kraj mają obecnie. 
Dowodem na to jest choćby wybór 
koleżanki Anny Lelli z Warmińsko-
-Mazurskiej Izby Lekarskiej na prezy-
denta-elekta Europejskiej Regionalnej 
Organizacji Światowej Federacji Den-
tystycznej (ERO-FDI).
Ciekawie o Polonii medycznej 
i o planach OBAMA CARE mówił 
Marek Rudnicki, prezes federacji Po-
lonijnych Organizacji Medycznych. 
Stwierdził, że ok. 15−20 tys. polskich 
lekarzy pracuje poza granicami kraju, 
min. 2000 lekarzy w Wielkiej Brytanii 
(0,8% praktykujących tam lekarzy) 
i 2800 w Niemczech.
Prezes NRL, Maciej Hamankiewicz, 
w swym przemówieniu zdiagnozo-
wał kilka wirusów, toczących system 
ochrony zdrowia, m.in. wirus biuro-
kracji, agresji, złych warunków pracy, 
ale i cwaniactwa… Prezes zastana-
wiał się, ile osób zabije wirus niekom-
petencji Ministerstwa Zdrowia, 
przestrzegał przed podejmowaniem 
strategicznych decyzji bez konsultacji 
ze środowiskiem lekarskim.
Po południu kontynuowano spotka-
nie w Teatrze Wielkim. Nie zabrakło 
nostalgicznych wspomnień poświę-
conych izbowym działaczom, którzy 
odeszli, świetnie przygotowanej re-
trospekcji 25 lat „Gazety Lekarskiej”, 
odznaczeń prezydenckich dla zasłu-
żonych lekarzy i lekarzy dentystów 
oraz wystąpienia Prezesa Macieja Ha-
mankiewicza.
Tym razem Prezes przypomniał do-
konania i słowa Tadeusza Mazowiec-
kiego − pierwszego premiera wolnej 
Polski. Na obrady nie przybył, mimo 
zaproszenia, minister Arłukiewicz, to 
już tradycyjny unik naszego byłego 
kolegi…
Nie sposób ominąć wydarzenia wy-
jątkowego, czyli przekazania Naczel-
nej Izbie Lekarskiej praw autorskich 
pieśni „Rozkwitaj nam medycyno”, 
której autorem jest Jerzy Woj-Wojcie-
chowski, a którą podczas gali odśpie-
wał znany tenor Wiesław Ochman 
przy udziale Płockiej Orkiestry Sym-
fonicznej. Na zakończenie zebrani 
wysłuchali znakomitego dynamiczne-
gokoncertu Piaska, po czym udali się 
na skromną bufetową kolację do leżą-
cego nieopodal hotelu Victoria.
W trakcie trwania uroczystości od-
były się dwie wystawy − fotograficzna 
i malarska, liczni goście mogli po-
dziwiać dzieła kolegów lekarzy. Był 
bardzo sympatyczny gest w kierunku 
utalentowanych kolegów…
Tekst i fot.: Wiesława Klemens
Przemówienie Prezesa NRL
Znakomity koncert na zakończenie




Powszechnie wiadomo, że pracujący na 
kontraktach z NFZ muszą się zmagać  z co-
raz to nowymi wymaganiami płatnika. Spra-
wozdawczość zaczyna przyrastać w tempie 
geometrycznym, zapewne i urzędników 
w takim tempie też przybywa.
W sieci placówek prowadzonych przez 
Nadmorskie Centrum Medyczne obciążenie 
lekarzy obowiązkami personelu niższego 
sięgnęło jednak rozmiary gargantuiczne.
KWIECIEŃ 2014
Lekarze specjaliści muszą wpisywać 
w systemie komputerowym procedury 
ICD9/1.To przechodzi bez większych pro-
testów, wszak to tylko kolejny kod. To nic, 
że system komputerowy często się zawie-
sza, trwają prace naprawcze…
LIPIEC 2014
Pod koniec lipca lekarze specjaliści 
otrzymują pismo od Zarządu o zmianach 
w zasadach rejestracji. Muszą opanować 
kolory zielony, fioletowy, żółty, przezna-
czone dla różnych grup pacjentów.
Od pierwszego sierpnia z nieznanych 
ogółowi przyczyn zawieszono możliwą 
do tej pory rejestracje do lekarzy specja-
listów przez internet. Pacjenci chętnie 
korzystali z tej możliwości. Teraz to reje-
stratorki umawiają pacjenta na pierwszą 
wizytę. Na kolejne wizyty umawia lekarz 
specjalista! Trwa to zwykle kilka minut, 
bo pacjent często musi wyjąć kalendarzyk, 
skonsultować się z małżonkiem: „Hela! 
To kiedy Jadzia z Heniem przyjadą? wto-
rek? Nie pamiętasz? to zadzwoń do nich, 
a ja poczekam u doktora”, zmienia decyzję 
tuż po zarejestrowaniu: „A nie, we wtorek 
nie, bo idę do dentysty, przypomniało mi 
się, sorki. Może czwartek? N ie?, a środa 
w przyszłym tygodniu, najlepiej po 18.00, 
Nie? Ojej to już nie wiem” itp. itd., cenne 
minuty uciekają. System komputerowy na-
dal lubi się zawieszać…
SIERPIEŃ 2014
Lekarze specjaliści wysyłają pismo do Pre-
zesa Zarządu NCM, prosząc o zmianę nieko-
rzystnych dla nich rozwiązań. Piszą m.in.:
Zakres obecnych czynności lekarza 
(świadczeniodawcy) w poradni specjali-
stycznej jest już niezwykle szeroki i obej-
muje w szczególności
− badanie lekarskie kończące się diagno-
zą wstępną lub ostatecznym rozpoznaniem
Lekarz rejestratorką?
Takie rzeczy tylko w NCM
− udzielanie świadczeń diagnostycznych 
i terapeutycznych, ordynowanie koniecz-
nych leków oraz wyrobów medycznych,
− kierowanie na konsultacje specjali-
styczne, leczenie szpitalne lub uzdrowisko-
we albo rehabilitację leczniczą,
− orzekanie o stanie zdrowia w zakresie 
określonym w ustawie,
− wykonywanie badań profilaktycznych 
i promocję zachowań prozdrowotnych
Obciążenie lekarza specjalisty dodat-
kowymi czynnościami administracyjny-
mi spowoduje skrócenie czasu prze-
znaczonego na czynności lecznicze 
pacjentów, co przełoży się na pozycję 
naszych poradni na konkurencyjnym 
rynku usług medycznych. Niewątpliwie 
pacjent wybierze tę przychodnię, w któ-
rej lekarz specjalista podczas wizyty 
zajmie się stanem jego zdrowia, a czyn-
ności administracyjne, takie jak np. 
uzgodnienie terminów wizyt, załatwia 
pracownik obsługi (rejestracji), gdyż 
nie są to czynności wymagające wiedzy 
i doświadczenia medycznego.
Pod pismem podpisało się ponad 30 le-
karzy specjalistów. Trzy lekarki straciły już 
pracę, w tym jedna, która w NCM praco-
wała od początku jego istnienia… Część le-
karzy się ugięła pod presją Dyrekcji, kredy-
ty, „tylko rok do emerytury” itp. Inicjatorce 
wysłania listu odebrano premię.
PAŹDZIERNIK 2014
W „Dzienniku Bałtyckim” ukazuje się 
artykuł Doroty Abramowicz o tej sytuacji. 
Nosi tytuł „Lekarz jak rejestratorka, a na 
pacjenta czasu brak”. Przechodzi komplet-
nie bez echa, nic się nie zmienia.
LISTOPAD 2014
Powstaje kolejne pismo do Dyrekcji, 
lekarze chcą się spotkać, porozmawiać 
o tej sprawie, mają dość komunikacji 
przez pisma urzędowe, chcą przedsta-
wić własne argumenty. Do przekazania 
pisma jednak nie dochodzi ze względu 
na planowane na 20.12.2014 zebranie le-
karzy specjalistów dotyczące pakietu on-
kologicznego. To teoretyczna możliwość 
omówienia innych spraw − przypomnie-
nia, że nie było, zgodnie z art. 42 Kodek-
su Pracy, wypowiedzenia zmieniającego 
warunki pracy; powiedzienia, że czują 
się jak maszynki do robienia pieniędzy 
dla rozrastającego się zarządu… Od 4 lat 
nie dostali podwyżki.
GRUDZIEŃ 2014
Na zebraniu omówiono tylko kwestie 
pakietu onkologicznego, problemów orga-
nizacji pracy lekarzy nie poruszono.
 
STYCZEŃ 2015
Sytuacja bez zmian. Lekarze nadal 
rejestrują pacjentów. Muszą także do-
konywać zmian w grafikach − jeśli pa-
cjent chce zmienić datę wizyty lub ją 
odwołać, rejestracja kieruje go do leka-
rza specjalisty, który w czasie przyjmo-
wania innego pacjenta jest zmuszony 
przerwać wizytę i zajmować się czyn-
nościami rejestratorki…
 
CO NA TO PRAWO
•  art. 114 Kodeksu Pracy
  [Odpowiedzialność materialna pra-
cownika] Pracownik, który wskutek 
niewykonania lub nienależytego 
wykonania obowiązków pracowni-
czych ze swej winy wyrządził pra-
codawcy szkodę, ponosi odpowie-
dzialność materialną według zasad 
określonych w przepisach niniej-
szego rozdziału.
•  art. 100 § 1 
 Pracownik jest obowiązany wykony-
wać pracę sumiennie i starannie oraz 
stosować się do poleceń przełożonych, 
które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa lub 
umową o pracę.
•  II PK 216/2011 Wyrok Sądu Najwyż-
szego − Izba Pracy, Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Spraw Publicznych 
•  Art. 100 § 1 kodeksu pracy nie wy-
klucza wydawania pracownikom 
poleceń innych niż wynikające z za-
kresu ich obowiązków, nie mogą one 
jednak stanowić podstawy do zmia-
ny rodzaju pracy. Stanowiłoby to 
bowiem obejście art. 42 § 4 kodeksu 
pracy, który przewiduje możliwość 
czasowego powierzenia pracowniko-
wi innych obowiązków niż te wyni-




Zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT 
podatnikowi, który zainstaluje kasę fi-
skalną w obowiązujących terminach, 
przysługuje prawo do odliczenia kwoty 
wydatkowanej na zakup kasy w wysoko-
ści 90% jej ceny zakupu (bez podatku), 
nie więcej jednak niż 700 zł.
W świetle §2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 
2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu 
kwot wydatkowanych na zakup kas re-
jestrujących odliczenie kwoty związanej 
z zakupem kasy jest warunkowane:
1.  złożeniem przez podatnika do na-
czelnika urzędu skarbowego, przed 
dniem rozpoczęcia użytkowania 
kasy, pisemnego zgłoszenia o licz-
bie kas rejestrujących i miejscu (ad-
resie) ich używania, które podat-
nik zamierza stosować. Zgłoszenia 
mogą Państwo dokonać zarówno 
przed, jak i po zakupie kasy fiskal-
nej. Istotne aby nastąpiło to przed 
terminem jej fiskalizacji. Zgłosze-
nie mogą Państwo złożyć osobiście 
w US lub wysłać je pocztą (liczy 
się data nadania). Wzór zgłoszenia 
znajdą Państwo w załączniku nr 1 
do rozporządzenia – Dz. U. z 2013 
roku, poz. 363
2.  rozpoczęciem ewidencjonowania za 
pomocą kasy fiskalnej nie później 
niż w przewidzianych przez przepi-
sy terminach (najczęściej od 1 mar-
ca 2015r.),
3.  posiadaniem przez podatnika dowo-
du zapłaty całej należności za kasę 
fiskalną (kasa nie może być zatem 
kupiona na raty lub opłacona przez 
osobę trzecią).
Przed rozpoczęciem sprzedaży przy 
użyciu kasy fiskalnej podatnik jest zo-
bowiązany do jej fiskalizacji, tj. urucho-
mienia modułu kasowego. Wcześniej 
kasa może działać w trybie szkolenio-
wym. Fiskalizacji dokonuje podmiot 
uprawniony – najczęściej pracownik 
sklepu, w którym zakupili Państwo kasę.
W terminie 7 dni od momentu fiska-
lizacji kasy są Państwo zobowiązani 
do poinformowania naczelnika urzędu 
skarbowego o rozpoczęciu ewidencjo-
nowania przy użyciu kasy fiskalnej. 
Zgłoszenie mogą Państwo złożyć oso-
Procedura zwrotu kwoty związanej 
z zakupem kasy fiskalnej
biście w US lub wysłać je pocztą (liczy 
się data nadania). Często serwisy sprze-
dające kasy oferują Państwu również 
możliwość przesłania zgłoszenia za ich 
pośrednictwem.
Po zgłoszeniu fiskalizacji otrzymają 
Państwo numer ewidencyjny, który na-
leży w sposób trwały umieścić na kasie 
fiskalnej.
Sposób rozliczenia wydatków na za-
kup kasy jest zależny od tego, czy są 
Państwo podatnikami podatku VAT:
− podatnicy VAT
Rozliczenia zwrotu za kasę fiskalną 
można dokonać w deklaracji VAT naj-
wcześniej za miesiąc lub kwartał, w któ-
rym rozpoczęto ewidencjonowanie za 
pomocą kasy, a nie w którym kasa zosta-
ła zakupiona. Nie jest w tym wypadku 
wymagane składanie odrębnego wnio-
sku o zwrot wydatków za zakup kasy. 
Podatnicy VAT mogą ponadto dokonać 
odliczenia zapłaconego przy zakupie 
kasy podatku VAT.
− podatnicy zwolnieni z VAT
W przypadku podatników zwolnio-
nych z VAT zwrot kwoty wydatkowa-
nej na zakup kasy jest dokonywany na 
wniosek podatnika składany do naczel-
nika urzędu skarbowego (§4 ust. 2 roz-
porządzenia). Wniosek powinien zawie-
rać: 
1) imię i nazwisko lub nazwę podat-
nika, 
2) jego dane adresowe oraz 
3) numer identyfikacji podatkowej, 
Do wniosku należy dołączyć:
1) dane określające imię i nazwisko 
albo nazwę podmiotu prowadzące-
go serwis kas, który dokonał fiskali-
zacji kasy;
2) oryginał faktury potwierdzającej za-
kup kasy wraz z dowodem zapłaty 
całej należności za kasę rejestrującą;
3) informacje o numerze rachunku 
bankowego podatnika, na który ma 
nastąpić zwrot.
Zgodnie z §6 rozporządzenia podat-
nicy są obowiązani do zwrotu odliczo-
nych lub zwróconych im kwot wydat-
kowanych na zakup kas, w przypadkach 
gdy w okresie trzech lat od dnia rozpo-
częcia ewidencjonowania:
1) zaprzestaną działalności lub zosta-
nie ogłoszona ich upadłość;
2) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa, 
a następca prawny nie będzie do-
konywał sprzedaży rejestrowanej za 
pomocą kasy;
3) dokonają odliczenia z naruszeniem 
przewidzianych prawem warunków.
 Damian Konieczny 
 Biuro Prawne OIL w Gdańsku
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W dniach 6−7 grudnia 2014 r. odbyły 
się w sopockiej marinie 2. Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Morsów. Zgłosiło się 
około 160 zawodników, z których 50 to 
reprezentanci między innymi z Finlandii, 
Rosji, Anglii oraz Łotwy. Pierwsze mistr-
zostwa zapoczątkowane zostały dokład-
nie rok temu w Jeziorze Charzykowskim 
w okresie, kiedy w Polsce szalał huragan 
Ksawery. Mimo tak ciężkich warunków 
był to dla mnie czas łaskawy, ponieważ 
zdobyłam 2 złote medale: na 25 m i 50 m 
stylem klasycznym w swojej kategorii 
wiekowej.
W tym roku niestety musiałam ustąpić 
1. miejsca na podium sympatycznej 
Fince, która wyprzedziła mnie o 1,5 
sekundy na 25 m stylem klasycznym. 
Jednak na 50 m stylem klasycznym 
utrzymałam nadal złoto. Wiele emocji 
sprawił dystans 200 m stylem do-
Do sportowej rywalizacji podczas 
Gdańskiego Biegu Lekarzy 13 grud-
nia 2014 roku, przystąpiło prawie 80 
lekarzy, lekarzy dentystów wraz z ro-
dzinami, a także studentów wydziału 
lekarskiego Gdańskiego Uniwersyte-
tu Medycznego. Była to już V edycja 
wydarzenia organizowanego pod pa-
tronatem Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku od 2012 roku.
Zawody, podobnie jak w poprzed-
nich latach odbyły się na terenie 
Parku Nadmorskiego im. Ronalda 
Reagana w Gdańsku. Bieg rozegrano 
na dwóch dystansach: ok. 5 km oraz 
ok.10 km. Przed startem odbyła 
się wspólna rozgrzewka poprow-
adzona przez trenera lekkiej atle-
tyki – Jacka Leszczyńskiego. Podc-
zas pokonywanych pętli uczestnicy 
musieli zmierzyć się z nawierzchnią 
szutrową, utwardzoną kostką brukową 
oraz podczas krótkich odcinków 
z wymagającym sypkim piaskiem. 
Każdy z uczestników otrzymał na me-
cie pamiątkowy medal, natomiast dla 
najlepszych w poszczególnych kat-
egoriach (lekarze i lekarze dentyści, 
rodziny lekarskie, studenci) czekały 
Wyścigi morsów
wolnym, którego rok temu nie było 
w programie. Było to spore wyzwanie, 
o czym świadczy tylko 30 startu-
jących w tej konkurencji. Tym razem 
również musiałam zadowolić się sre-
brem, ponieważ moja zimnokrwista ry-
walka z Finlandii nie dała się pokonać.
Muszę przyznać, że zawody przebiegały 
w bardzo przyjemnej atmosferze mimo 
zaciętej rywalizacji, zimnego powietrza 
i lodowatej wody. Chylę czoła przed orga-
nizatorami tej sportowej imprezy: Lechem 
Bednarkiem, Ryszardem Sielskim, którzy 
robili wszystko, żeby utrzymać wysoki 
poziom pod każdym względem.
Zachęcam wszystkich do morsowania 
i wierzcie mi − jest to najlepsza i najtańsza 
szczepionka odpornościowa, a ja już marzę 




puchary i nagrody, ufundowane przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku 
i Gdański Uniwersytet Medyczny. Po 
ukończeniu Biegu uczestnicy mogli 
uzupełnić utracone kalorie, spożywa-
jąc ciepły posiłek w postaci zupy oraz 
rozgrzać się, pijąc gorącą herbatę, 
przygotowane przez Yellow Catering.
Gdański Bieg Lekarzy to nie tylko 
sportowa rywalizacja, to również oka-
zja do integracji zawodowej, pomimo 
mało sprzyjającej pogody imprezie to-
warzyszyła ciepła, rodzinna atmosfera. 
Podczas przygotowań do wydarzenia 
i jego realizacji nie zabrakło również 
koleżeńskiej pomocy ze strony Stu-
denckiego Koła Naukowego przy Kate-
drze i Klinice Chirurgii Onkologicznej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 Wielkie ukłony należą się również 
uczestnikom za wyborną rywalizację, 
promocję zdrowego stylu życia i tak 
wspaniałego sportu, jakim jest biega-
nie. Organizatorzy chcieliby bardzo 
serdecznie podziękować za doskonałą 





W styczniu 2015 roku wydano książ-
kaę pod tytułem Z areopagu gdyńskich le-
karzy, opowiadającą o życiu i pracy Pani 
dr hab. Magdaleny Tyszkiewicz. Egzem-
plarz książki można zarezerwować pod 
adresem autora Andrzeja Kolejewskiego: 
a.kolejewski@chello.pl
Andrzej Kolejewski
Poniżej zamieszczam słowo wstępne do 
książki Pana Prezydenta Wojciecha Szczurka.
Szanowni Państwo!
Gdynia miała i ma szczęście do ludzi nie-
zwykłych, którzy swój talent, osobowość, 
pracę i pasję oddali w służbę miastu i jego 
mieszkańcom. Są wśród nich lekarze, których 
zasługi opisał już w kilku dokumentalnych 
publikacjach książkowych dr Andrzej Kolejew-
ski, sam zresztą przedstawiciel tej profesji. To 
piękna misja pana doktora – ocalić od zapo-
mnienia dorobek ludzi, którzy dbali o zdrowie 
i nierzadko ratowali życie kilku pokoleniom 
gdynian. 
Tym razem bohaterką jego książki jest psy-
chiatra – dr hab med. Magdalena Tyszkiewicz. 
– erudytka, znawczyni sztuki, poetka i malar-
ka, od ponad 60 lat aktywna zawodowo i spo-
łecznie, co jest ewenementem w skali kraju. 
Dzięki tej publikacji poznajemy bliżej wy-
jątkowo ciekawe koleje życia pani doktor, za-
równo w okresie Jej młodości – na Wołyniu, 
a następnie podczas okupacji w Łańcucie 
i po II wojnie światowej, gdy podjęła studia 
lekarskie w Gdańsku, wreszcie pracę w Gdyni, 
która trwa do dziś. Zasługi pani doktor z pew-
nością najlepiej mogą docenić chorzy, zwłasz-
cza ci, którym pomagała w oryginalny sposób 
− inspirując do twórczości artystycznej. 
Warto sięgnąć po tę lekturę również po to, 
by prześledzić zmiany, jakie nastąpiły w gdyń-
skiej ochronie zdrowia w ciągu owych 60 lat.
Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek 
Lato − dla wielu z nas czas relaksu − jest 
też okazją do okazją do organizowania wy-
staw, spotkań artystycznych w plenerze.
Słońce, zieleń i piękne miejsca w Trój-
mieście inspirują do współorganizacji na-
szych imprez Klubu Lekarza oraz artystów 
z innych formacji. W Oliwie były organi-
zowane warsztaty plenerowe, wernisaże, 
wystawy, inne atrakcje artystyczne przez 
Akademię Sztuki. Wystawa malarska te-
matycznie związana z przyrodą głównie 
drzewa i liście była współudziałem malu-
jących lekarzy. 
Lekarze często uczestniczą w warsz-
tatach i zajęciach organizowanych przez 
Uniwersytet III wieku w Gdańsku lub Aka-
demię Sztuk w Oliwie. Autorzy prac ma-
larskich w oryginalny sposób przedstawili 
piękno drzew, kwiatów. Sierpień upłynął 
pod znakiem rzeźby. Były odczyty, wykła-
 Lato w Klubie Lekarza
dy dla poetów, fotografów. Poplenerowa 
wystawa rzeźby w pięknej scenerii lasu 
oliwskiego zrobiły na wielu niesamowite 
wrażenie. Na tle pięknych drzew buko-
wych w klimacie i śpiewu ptaków można 
było podziwiać owoce pracy rzeźbiarzy. 
„Kamienie szlachetne i moda” to spo-
tkania w Galerii Glaza w Gdańsku.
Czerwony dywan na Długim Targu, na 
wybiegu modelki nieprofesjonalne pre-
zentujące kamienie szlachetne oprawione 
w srebro. Artystyczna i niepowtarzalna 
forma ubrań ze skóry była tłem dla kamie-
ni szlachetnych. Oryginalnym i pełnym 
wdzięku był pomysł współpracy nieprofe-
sjonalnych modelek z artystami. 
„Barwy lata” to tytuł wystawy malar-
skiej autorstwa Marii Kuszyńskiej − nieży-
jącej malarki, matki dwóch lekarek. Autor-
ka połączyła swoje dwie pasje: malowała 
kwiaty, które hodowała w swoim ogrodzie 
− na płótnie lub na desce drewnianej far-
bami olejnymi. Miłość do kwiatów towa-
rzyszyła malarce od dzieciństwa. Pracując 
w swoim ogrodzie, mówiła że jest to naj-
lepszy kalendarz życia. Wszystkie prace 
przy hodowli kwiatów muszą być wyko-
nane w określonym terminie, co wiąże się 
z fazami księżyca.
„Kalendarz kwiatowy” to pomysł na zi-
mowe dni. Wtedy właśnie jest czas, kiedy 
ogród śpi, aby kwiaty, które pamiętamy, 
namalować na płótnie. W trakcie patrzenia 
na zimowy ogród i rozmyślania o ciepłych 
dniach letnich kwiaty malują się same. 
Mają magię, ciepło miłości, szacunku do 
człowieka, do matki. 
Przewodnicząca Klubu Lekarza 
OIL w Gdańsku
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Książka o dr  Magdalenie Tyszkiewicz
Kultura
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 „Ogród Sztuki”. Jak co roku w maju 
2014 r., odbyła się w Klubie Lekarza 
OIL w Łodzi kolejna wystawa malarska 
lekarzy.
Dnia 5 listopada 2014 r. 
w siedzibie Klubu Lekarza odbyła się kolej-
na wystawa artystyczna, tym razem rysunku 
i fotografii młodej lekarki Małgorzaty Tomczak 
(ur. 13.07.1989, absolwentki stomatologii Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 r.)
Wystawa rysunku i fotografii  
Małgorzaty Tomczak w Klubie Lekarza
M.T.: Nie pamiętam, kiedy zaczęłam rysować. 
Byłam małym dzieckiem, kiedy chwyciłam 
za ołówek, a moim pierwszym i najważniej-
szym nauczycielem był mój Tata. To właśnie 
on wyjaśnił mi zasady kompozycji, pomógł 
wyćwiczyć rękę. Miałam 6 lat, kiedy pierwszy 
narysowany przeze mnie obraz 
zawisł oprawiony na ścianie.
Przygodę z fotografią rozpo-
częłam z grudniu 2013 r., 
kiedy dostałam od św. Mi-
kołaja aparat fotograficzny. 
I znowu zaczęło się od lekcji 
i wykładów „u Taty”: o zasa-
dzie działania lustrzanek, co 
to migawka, a co przysłona.
J.K.S.: Co najbardziej lubi 
pani rysować?
M.T.: Na tej wystawie pokazu-
ję swoje prace martwej natury. 
Ich wykonanie traktowałam 
jako doskonalenie warsztatu. 
Najbardziej jednak lubię ryso-
wać obrazy baśniowe i symbo-
liczne, które mam nadzieję zaprezentować 
na kolejnych wystawach.
J.K.S.: A fotografować?
M.T.: Moim zdaniem w fotografii najbardziej 
liczy się pomysł. Nie mam tematu, którego 
sztywno się trzymam. Raz jest to kompozy-
cja wykonana w domowym zaciszu, innym 
razem element przyrody lub ujęcie makro. 
Uwielbiam eksperymentować.
J.K.S.: Życzę wielu wrażeń twórczych.
rozmawiała Przewodnicząca Klubu Lekarza
OIL w Gdańsku
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Lekarze – malarze w Łodzi 
Ogólnopolska wystawa malarska lekarzy
Prace wystawiło 65 
autorów: 20 lekarzy 
dentystów, najwięcej 
autorów z Warsza-
wy:15, z Poznania 
i Łodzi po 11 twórców.
Szef Klubu Leka-
rza, Przewodniczący 
Komisji Kultury OIL 




nych obrazów z nie-
cierpliwością ocze-




Werdykt ogłosiło jury w składzie prof. 
Tomasz Chojnacki − przewodniczący, 
prof. Gabriel Kołat oraz Daniel Cybula 
− wszyscy z Łódzkiej ASP. Wyróżnienia 
przypadły w udziale Jadwidze Boryse-
wicz, za obraz „Płaszczyzny Nieporozu-
mień”; Alicji Naruszewicz-Petrence za 
obraz „Ważka”; Annie Menderek za obra-
zy „Lato nad Liwcem” i „Topiel”; Annie 
Kulpińskiej za obrazy z cyklu „Afrykań-
skie Klimaty”; Joannie Kaflińskiej-Wa-
siak za obrazy „Sukces” i „Rozpacz”; 
Janowi Herbert-Chybowiczowi za obraz 
„Arabia Felix”; Reginie Jędrzejkowskiej 
za obrazy „Zagadki ziemi i wszechświa-
ta” i „Zespół świątynno pałacowy − słyn-
na latarnia”; Tadeuszowi Wolskiemi za 
obraz „Vanitas I” i „Vanitas II”.
W Ogrodzie Sztuki w Klubie Lekarza 
w Łodzi, atmosfera ciepłego przyjęcia twór-
czości lekarzy jak co roku zachwyciła twór-
ców i gości.
Przewodnicząca Klubu Lekarza 
OIL w Gdańsku
lek. dent. Jolanta Kuszyńska-Szmuda
Kultura
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I znaleźliśmy się w wieku, trudna rada,
że sie człowiek przestał dobrze zapowiadać, 
ale za to, z drugiej strony, cieszy się,
że się przestał zapowiadac źle....
 
Te piękne i trafne słowa Jeremiego Przy-
bory zdobiły zaproszenia na nasz kolejny 
zjazd − tym razem po 40 latach od uzyska-
nia dyplomów... szmat czasu... 
Przelatuje to nasze życie jak wartka 
rzeka. Trzeba się spotykać, trzeba ze sobą 
rozmawiać, by nie tracić więzi. Warto za-
trzymywać te pędzące chwile na “przy-
stankach spotkań”.
Kolejne trzy dni naszego zjazdu toczyły 
się do przodu niby utartym trybem − godzi-
na po godzinie, ranek, południe, wieczór... 
ale gdzieś zniknął podział na wczoraj, 
przedwczoraj, rok czy 10 lat temu...
Spotykamy się już tyle lat. Różni nas 
wiele, ale jeszcze więcej nas łączy.
Cenimy otwartość, spontaniczność, po-
godny nastrój wspólnych chwil. Coś nas 
do siebie ciągnie i spływamy co pięć lat 
z Ameryki, Afryki, starej dobrej Europy, 
z najdalszych zakątków Polski.
Reszty dokonuje los i niepojęte dla ludz-
kiego umysłu przeznaczenie... Tym razem 
w Juracie − juz sennej i niemej − bo pose-
zonowej, ale jakże urokliwej. Bałtyk szu-
miał październikowo, gdy puszczaliśmy 
w piątkową noc nasze balony – “światełka 
do nieba”.
Piękny był nocny marsz po skrzypią-
cym piachu, przy latarkach, latarenkach 
i świecących telefonach komórkowych! 
Spacer brzegiem morza to taka staromod-
na czynność, w sam raz dla dojrzałych 
czterdziestolatków! Towarzyszyły nam 
roje sennych gwiazd i księżyc − srebrny 
pieniążek, za który można kupić cały 
świat.
Relacja ze zjazdu rocznika 1968−1974
Sobota od świtu była przepiękna i sło-
neczna, a nam nie zamykały się usta. Były 
w nas błyski radości, odprężenia i spokoju. 
Spontaniczni, elokwentni i jak zwykle bez-
pardonowi mieliśmy swoje racje i jak daw-
niej broniliśmy ich do upadłego, trzy dni 
żyjąc w zawieszeniu między codziennością 
i magią bycia razem. Bez obowiązków, z nie-
ograniczoną wolnością, bez upadków i wzlo-
tów, bez zależności i dążeń!
Płynęliśmy RAZEM w dowolnym kie-
runku, bez sternika i bez ograniczeń! Jest 
między nami zadziwiająca wspólnota. Dzie-
liliśmy sie najradośniejszymi i najpiękniej-
szymi wspomnieniami: „a pamię tasz?” i łapa-
liśmy w lot jedną i tę samą myśl. Śmieszyły 
nas wciąż te same stare zdjęcia i opowiada-
ne po raz setny dykteryjki z naszego życia. 
Wróciły słodko-gorzkie czter dziestoletnie 
migawki wspomnień...
Poprzypominaliśmy sobie nasze stare sym-
patie, wielkie miłości, ostrych i wymagających 
asystentów i naszych starych, przedwojen-
nych, ale jak wielkiej klasy Profesorów.
Wciąż trwa w nas ta czarująca, flirtująca 
przyjaźń.
Zapytacie, czy się zmieniliśmy? Oczywi-
ście że tak, czas nieubłaganie robi z nas eme-
rytów, ale nasze chłopaki wciąż jeszcze mają 
ten łobuzerski urok i błysk w oku, choć nie-
którzy przypominają tuszą nieco Marlona 
Brando, inni zachowali urodę podstarzałego 
cherubinka, a nas gnębią jakieś fałdki i fal-
banki obfitości, jesteśmy bujne jak lipcowe 
łany zbóż lub wątłe i mizerne jak przejrzałe 
szparagi. Nadal jesteśmy jednak dla siebie 
ROZPOZNAWALNI.
Jedni poukładani jak półka z ręcznikami 
u perfekcyjnej pani domu, inni szaleni, ra-
dośni, beztroscy, ale przecież w ostatecz nym 
rachunku liczy się zupełnie coś innego niż 
kiecka od Diora czy botoxowe usteczka.
Sobotni „NIECH ŻYJE BAL” rozpoczął się 
wspomnieniowo, uroczyście... i trwał, trwał 
i trwał, a w mojej duszy trwa jeszcze... Śpiewał 
stary mafiozo Sinatra oraz Czerwone Gitary 
i Maleńczuk z przebojowym tangiem Libido.
Przypomnialam sobie, co to znaczy być 
szczęśliwą − tak zwyczajnie kiedy nogi od tań-
cowania bolą tak, że wracasz do pokoju na bo-
saka, a za oknami przejeżdża miejscowa lux- 
 torpeda i grzechocze jak obluzowana aorta!
Dłuuuuuugi był to weekend, jeszcze 
dłuższe niedzielne pożegnania, menuety 
z całowaniem rączek i zapewnienia, że 
znów za pięć lat się spotkamy! 
Tekst: Krystyna Horabik 
Fot.: Andrzej Sipajło
Ps. I wcale, ale to wcale, nie gadaliśmy 




Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
KURSY na II półrocze 2015 roku





 Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Specyfika pracy lekarza − czynniki będą-
ce źródłem codziennego obciążenia emo-
cjonalnego
2. Podatność na wypalenie sił a odporność 
psychiczna
a) objawy wypalenia sił
b) składniki odporności psychicznej
3. Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej
a) rodzaje emocji i przebieg procesów emo-
cjonalnych
b) sposób spostrzegania własnych emocji
c) płytkie i głębokie techniki pracy nad 
kontrolą własnych emocji
4. Wpływ nastawienia lekarza do pacjen-
ta i sytuacji zawodowych, na przeżywane 
emocje
a) monolog wewnętrzny i jego wpływ na 
komunikację z pacjentem
b) nastawienie zadaniowe i realistyczne
5. Sposoby wyrażania emocji, których 
źródłem jest zachowanie lub wypowiedź 
pacjenta.
a) wyrażanie uczuć negatywnych
b) wyrażanie uczuć pozytywnych
6. Radzenie sobie ze stresem
a) przygotowanie do sytuacji stresowej, 
kontrola emocji gdy sytuacja stresowa trwa, 
działania wspierające po jej ustąpieniu
b) trzy kroki profilaktyki negatywnych 
skutków stresu
Szkolenie z zakresu reanimacji 
i pierwszej pomocy dla lekarzy 
i lekarzy dentystów – aktualne 




Wykładowcy dr n. med. Tomasz Łopaciń-
ski, lek. Łukasz Skorupa
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: 140 zł
 Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo
 Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
• Wykłady dla lekarza dentysty
1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europej-
skiej Rady Resuscytacji) 
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2. skład zestawu ratunkowego − możliwe 
optimum
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych:
1. podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy za-
awansowanych czynności ratujących ży-
cie (ALS) − wentylacja zestawem AMBU
2. elementy zaawansowanych czynności 
resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zesta-
wem AMBU, zastosowanie defibrylatora 
półautomatycznego(AED), bezpieczna de-
fibrylacja
3. wkłucia dożylne obwodowe
• Wykłady dla lekarza
1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europej-
skiej Rady Resuscytacji) algorytmy postę-
powania w zaburzeniach rytmu serca
2. nadkrtaniowe metody udrażniania dróg 
oddechowych
3. praktyczne aspekty medycyny katastrof
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach 
treningowych:
1. podstawowe czynności resuscytacyjne 
(BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy za-
awansowanych czynności ratujących ży-
cie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2. zakładanie maski krtaniowej






Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-
-Kossowska
 Liczba punktów edukacyjnych: 3
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 60 osób
Program szkolenia:
1. Godzina
Pozycja prawna wywiadu lekarskiego 
w procesie udzielania świadczeń zdro-
wotnych
- wywiad jako warunek zgody na leczenie 
- zakres i treść informacji których pozyska-
nie jest konieczne
- sposób odzwierciedlania wywiadu w do-
kumentacji medycznej 
2. Godzina 
Wywiad a inne źródła informacji o pa-
cjencie
- pozycja rodziny w toku przeprowadzania 
wywiadu 
- znaczenie informacji udzielonych przez 
pacjenta i informacji udzielanych przez 
inne osoby
- sytuacja pacjentów nieprzytomnych, nie-
zdolnych do komunikowania się
3. Godzina
Warunki przeprowadzania wywiadu
- wymagania dotyczące intymności pod-
czas przeprowadzania wywiadu
- rola „kart informacyjnych”
- możliwość delegowania przeprowadze-
nia wywiadu na inne osoby 
Biblioteka Główna Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego dla lekarzy. 
Źródła naukowej informacji medycznej 




Katarzyna Błaszkowska, Piotr Krajeński, 
Agnieszka Milewska, Małgorzata Omi-
lian-Mucharska 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/ 
/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 40 osób
Program szkolenia:
Zasoby i usługi Biblioteki Głównej GUMed 
1. Opis: strona WWW Biblioteki; komer-
cyjne bazy danych; pełnotekstowa baz 
doktoratów i habilitacji; katalogi Bibliote-
ki; warunki zapisu do Biblioteki; zdalny 
dostęp do baz; usługi międzybiblioteczne; 
kwerendy
Wyszukiwanie informacji w wybranych 
bazach EBSCO
2. Opis: wybór bazy; tezaurus MeSH, tworze-
nie indywidualnego konta; wyszukiwanie 
proste; wyszukiwanie złożone; zawężanie 
Kursy i szkolenia
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wyników, tworzenie strategii wyszukiwaw-
czych; alerty; zapisywanie wyników
PuMed – podstawowa baza medyczna
3. Opis: ogólne informacje o bazie, tworze-
nie indywidualnego konta; wyszukiwanie 
proste; wyszukiwanie złożone; zawężanie 
wyników, tworzenie strategii wyszuki-
wawczych; alerty; zapisywanie wyników
Literatura medyczna w Internecie
4. Opis: kryteria oceny wiarygodności 
źródeł ogólnodostępnych, prezentacja 
wybranych źródeł: m.in. Google Scholar; 
MedTube, polskie czasopisma medyczne 
w Internecie
Warsztaty
5. Opis: ćwiczenie praktycznych umiejęt-
ności wyszukiwania informacji w bazach 
EBSCO, PubMed i Google Scholar
Obsługa Aplikacji dla Praktyk 
Zawodowych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą 
− czyli jak zarejestrować praktykę 
lekarską bez wychodzenia z domu
Termin: 28.02.2015
Godzina: 10:00-14:00 
 Wykładowcy: mgr Paulina Siedlecka, 
Ewa Sąsiadek
 Liczba punktów edukacyjnych: 4
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/le-
karzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefo-
niczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 20 osób
Program szkolenia:
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czym jest i czemu ma 
służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla praktyk 
zawodowych
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Reje-
strowej
4. Rejestracja praktyki lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie z re-
jestru, rejestracja praktyki na terenie innej 
OIL)
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej − jak 
uzyskać
7. Omówienie problemów najczęściej zgła-
szanych przez użytkowników systemu
Przerwa 
8. Praktyczne szkolenie w formie warsz-
tatów przy komputerze − wymagany jest 
przenośny sprzęt komputerowy z funkcją 
Wi-Fi
W związku z charakterem szkoleń w po-
staci warsztatu, przewidywane są dyskusje 
i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te 
obejmować mogą zakres tematyki wykładu 
lub dotyczyć postępowania w konkretnych 
przypadkach.
Za udział w warsztatach zostaną przyzna-
ne punkty edukacyjne (wg rozp. MZ z dnia 
6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33
80−204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl 
Wszystkich uczestników zapraszamy do 
odbioru certyfikatów w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej pok. 406 III piętro.
7 marca 2015 godz. 10.00−14.00
„Obsługa Aplikacji dla Prak-
tyk Zawodowych w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą − czyli jak 
zarejestrować praktykę lekarską 
bez wychodzenia z domu”
wykładowcy: E. Sąsiadek,  
mgr P. Siedlecka
punkty edukacyjne: 4
14 marca 2015 godz. 9.00−15.00
„Profesjonalny kontakt lekarza 
z pacjentem”
wykładowca: mgr M. Moczulska
punkty edukacyjne: 6
21 marca 2015 godz. 
10.00−14.00
„Autyzm. Jak rozpoznać wczesne 
symptomy i dlaczego im wcze-
śniej tym lepiej”
wykładowca: mgr M. Marszałek
punkty edukacyjne: 4
28 marca 2015 godz. 
10.00−14.00
„Zgoda lub sprzeciw pacjenta 





Szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów
planowane na II półrocze 2015 r.
punkty edukacyjne: 4
11 kwietnia 2015 godz. 
10.00−13.00
„Procedura Niebieskiej Karty”
wykładowca: mgr A. Olszewska
punkty edukacyjne: 3





wykładowca: mec. I. Kaczorowska - 
-Kossowska
punkty edukacyjne: 4
25 kwietnia 2015 godz. 
9.00−14.00
„Pierwsza pomoc”
wykładowca: lek. M. Dąbrowski
punkty edukacyjne: 5
Szkolenie płatne 140 zł/osoby
Szkolenia odbędą się w siedzibie 
Delegatury
ul. Studzienna 29A Elbląg
Zapisy prosimy kierować:  
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Wydawnictwo „Via Medica” zobowiązało się do przekazania dla 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych za-
proszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizato-
rem. Zainteresowanych lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne 
zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem kon-
ferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie 
informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest 
opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić 
tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa 
wykonywania zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przeka-
zanie danych kontaktowych organizatorowi.
Konferencje bezpłatne dla członków OIL
VII Konferencja „Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeu-
tyczne zaburzeń metabolicznych” 
Miejscowość: Poznań, Termin: 7 marca 2015 
http://www.zm.viamedica.pl/7.2015/pl/Informacje_
ogolne,61.html
Zalecenia kliniczne PTD 2015 — jak optymalnie leczyć cukrzycę 
i jej powikłania? 
Miejscowość: Poznań, Termin: 11 marca 2015 
http://www.zaleceniaptd2015.viamedica.pl/pl/poznan/
index.phtml 
VECTORS II Konferencja Kardiologiczno-Hipertensjologiczno- 
-Angiologiczna 2015 






28 lutego 2015 r., godz. 10.00
„Tajemnica lekarska i ochrona danych me-
dycznych”
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
1. Zakres tajemnicy lekarskiej
2. Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej
3. Dokumentacja medyczna a tajemnica 
lekarska
4. Współpraca w zakresie dokumentacji 
medycznej z sądami, organami ścigania 
i towarzystwami ubezpieczeń
5. Charakter prawny danych medycznych
6. Przetwarzanie danych osobowych
7. Obowiązki związane z ochroną danych 
osobowych
8. Właściwe zabezpieczenie danych oso-
bowych
9. Polityka bezpieczeństwa w zakresie da-
nych osobowych
10. Instrukcja zarzadzania systemem infor-
matycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych
11. Konsekwencje prawne naruszenia obo-
wiązku zachowania tajemnicy lekar-
skiej oraz zasad przetwarzania danych 
osobowych.
14 marca 2015 r., godz. 10.00
„Trudny pacjent”
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
1. Wprowadzenie
2. Bezpośrednie żądania pacjenta w związ-
ku z procesem leczenia – zagrożenia
3. Sposoby budowania pozytywnego kon-
taktu z pacjentem, zasady kierowania 
rozmową, jakie argumenty stosować 
w konkretnym przypadku sytuacji
4. Odmowa leczenia – dopuszczalne moż-
liwości
5. Problematyka dotycząca żądania udo-
stępnienia dokumentacji medycznej
18 kwietnia 2015 r., godz. 10.00
„Obsługa Aplikacji dla Praktyk Zawodowych 
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czyli jak zarejestrować 
praktykę lekarską bez wychodzenia z domu”
Wykładowca: mgr Paulina Siedlecka, Ewa 
Sąsiadek
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czym jest i czemu 
ma służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla prak-
tyk zawodowych.
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Re-
jestrowej.
4. Rejestracja praktyki  lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie 
z rejestru, rejestracja praktyki na terenie 
innej OIL).
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap.
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej- jak 
uzyskać.
Delegatura Słupska
Plan szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów:
7. Omówienie problemów najczęściej 
zgłaszanych przez użytkowników sys-
temu.
8. Przerwa 
9.  Praktyczne szkolenie w formie warszta-
tów przy komputerze 
25 kwietnia 2015 r., godz. 10.00
„Uwarunkowania prawne przeprowadza-
nia wywiadu z pacjentem”
Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kos-
sowska
1. Pozycja prawna wywiadu lekarskiego 
w procesie udzielania świadczeń zdro-
wotnych
-  wywiad jako warunek zgody na leczenia
-  zakres i treść informacji których pozy-
skanie jest konieczne
2. Sposób odzwierciedlania wywiadu 
w dokumentacji medycznej
Wywiad a inne źródła informacji o pacjencie
-  pozycja rodziny w toku przeprowadza-
nia wywiadu
-  znaczenie informacji udzielonych przez 
pacjenta i informacji udzielanych przez 
inne osoby 
- sytuacja pacjentów nieprzytomnych, nie-
zdolnych do komunikowania się
3. Warunki przeprowadzania wywiadu
-  wymagania dotyczące intymności pod-
czas przeprowadzania wywiadu
-  rola „kart informacyjnych”
-  możliwość delegowania przeprowadze-
nia wywiadu na inne osoby
26 września 2015 r., godz. 10.00
„Gwarancja w stomatologii”
Wykładowca: r. pr. Iwona Kaczorowska-Kos-
sowska
1.  Gwarancja na usługi stomatologiczne
-  czym jest gwarancja i kiedy powstaje
-  dokument gwarancyjny a leczenie sto-
matologiczne
-  terminy wynikające z gwarancji
2.  Gwarancja a rękojmia
-  różnice między gwarancją a rękojmią
-  zakres zastosowania przepisów o rękoj-
mi do usług stomatologicznych
3.  Zgodność wykonania usługi z umową
-  zakres uprawnień pacjenta jako konsu-
menta
-  możliwość uwolnienia się przez leka-
rza od odpowiedzialności za zgodność 
z umową 
-  terminy wiążące pacjenta
10 października 2015 r., godz. 10.00
„Wystawianie recept refundowanych i nie-
refundowanych”
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
1. Upoważnienie do wystawiania recept 
refundowanych
2. lekarz zatrudniony u świadczeniodaw-
cy
3. lekarz posiadający indywidualną umo-
wę upoważniającą
4. Składniki recepty refundowanej i niere-
fundowanej
5. Problem stopnia odpłatności za przepi-
sywane leki refundowane
6. Recepta a dokumentacja medyczna
7. Zasady wystawianie recept Rpw
8. Najczęstsze błędy w wystawianiu re-
cept
9. Konsekwencje prawne nieprawidłowe-
go wystawiania recept
31 października 2015 r., godz. 10.00
„Obsługa Aplikacji dla Praktyk Zawodo-
wych w Rejestrze Podmiotów Wykonu-
jących Działalność Leczniczą, czyli jak 
zarejestrować praktykę lekarską bez wy-
chodzenia z domu”
Wykładowca: mgr Paulina Siedlecka, Ewa 
Sąsiadek
1. Rejestr Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą, czym jest i czemu 
ma służyć?
2. Zakładanie konta w aplikacji dla prak-
tyk zawodowych
3. Uzyskiwanie uprawnień do Księgi Re-
jestrowej
4. Rejestracja praktyki  lekarskiej on-line 
(tworzenie wniosku o wpis do rejestru, 
wpis zmian w rejestrze, wykreślenie 
z rejestru, rejestracja praktyki na tere-
nie innej OIL)
5. Proces podpisywania wniosku profilem 
zaufanym ePuap
6. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 
rejestru i wypis z księgi rejestrowej- jak 
uzyskać
7. Omówienie problemów najczęściej 
zgłaszanych przez użytkowników sys-
temu
8. Przerwa 
9.  Praktyczne szkolenie w formie warszta-
tów przy komputerze 
21 listopada 2015 r., godz. 10.00
„Zgoda lub sprzeciw pacjenta na czynności 
lecznicze – prawa i obowiązki lekarza”
Wykładowca: adw. Karol Kolankiewicz
1. Wprowadzenie
2. Obowiązki informacyjne lekarza
3. Komunikacja interpersonalna – wybra-
ne zagadnienia
4. Pacjent małoletni
5. Zgoda pisemna i ustna
6. Zezwolenie sądu
7. Legalne działanie bez zgody
8. Leczenie bez zgody – skutki prawne
Zgłoszenia   prosimy    kierować   do   sekre-
tariatu   Delegatury  w  Słupsku,
ul. Moniuszki 7/1, tel. 59 840 31 55 lub 
501 952 773.
Szkolenia   odbywają   się    w    siedzibie 
naszej    Delegatury   –   Słupsk, 




Wojewódzki Ośrodek  
Medycyny Pracy  
oraz Polskie Towarzystwo  
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
25.02.2015 r. środa  godz.11.00 
26.02.2015 r. czwartek  godz.13.00
Zdrowy styl życia jako profilaktyka 
cukrzycy typu 2
lek. Agnieszka Lemańczyk − Specjalista 
Chorób Wewnętrznych
25.03.2015 r. środa  godz.11.00 
26.03.2015 r. czwartek  godz.13.00
Ocena ryzyka zawodowego na stano-
wiskach pracy w narażeniu na hałas 
i drgania mechaniczne.
mgr Marcin Kraska − Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
22.04.2015 r. środa  godz.11.00 
23.04.2015 r. czwartek  godz.13.00
Skuteczna komunikacja w pracy w ra-
mach interdyscyplinarnego zespołu  oraz 
w kontakcie ze zleceniodawcą usług me-
dycznych  - zasady negocjowania warun-
ków pracy ze zleceniodawcą.
mgr Małgorzata Moczulska – psycho-
log terapeuta współpracujący z WOMP 
w Gdańsku
27.05.2015 r. środa  godz.11.00 
28.05.2015 r. czwartek  godz.13.00
Badania psychologiczne dla potrzeb le-
karza medycyny pracy.
mgr Krystyna Wysocka − Wojewódzki 
Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
17.06. 2015 r. środa  godz.11.00
18.06.2015 r. czwartek  godz.13.00
Sprawowanie opieki profilaktycznej 
nad pracownikami zatrudnionymi na 
stanowiskach bezpośrednio związa-
nych z prowadzeniem i bezpieczeń-
stwem ruchu kolejowego.
lek. Małgorzata Prądzińska − Kierownik 
Przychodni PKP S.A. Oddział Kolejowa 
Medycyna Pracy, Sopot
Uwaga!  Za udział  w  posiedzeniu leka-
rzowi - członkowi PTMP będą przyzna-
wane 3 punkty edukacyjne
Wykłady odbywać się będą w budynku 
Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku
ul. Reja 25 − boczna od ul. Marynarki Pol-








ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Halina Porębska
WICEPREZES




Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 








lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 r. 
zmienia się wysokość składki członkowskiej.
Składki wysokości 40 zł miesięcznie:
1) lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w re-
jestrze OIL w Gdańsku, w tym:
•  pracujący za granicą,
•  uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawo-
dzie, ale posiadający PWZ);
2) lekarz emeryt, który nie ukończył 60 lat (kobieta) i 65 lat (męż-
czyzna);
3) lekarz emeryt, po 60. rż. kobieta i po 65. rż. mężczyzna — któ-
rych przychód poza świadczeniami emerytalnymi przekracza 
24 084,00 zł. 
Składka w wysokości 10 zł miesięcznie: 
1) lekarz stażysta posiadający ograniczone prawo wykonywania za-
wodu (nie składa wniosku o obniżenie składki do 10 zł!);
2) lekarz emeryt, po 60. rż. (kobieta) oraz po 65. rż. (mężczyzna), 
którego roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi 
nie przekracza kwoty 24 084,00 (roczne wynagrodzenie stażysty 
zgodnie z rozporządzenie MZ w sprawie stażu podyplomowego 
lekarza i lekarza dentysty) — na pisemny wniosek.
  Jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki ob-
niżonej do 10 zł
Do wniosku należy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu ren-
ty lub emerytury oraz zeznanie podatkowe PIT (zeznanie roczne 
złożone do Urzędu Skarbowego) o wysokości przychodu za rok 
poprzedzający rok lub oświadczenie o wysokości osiągniętego 
przychodu, w którym złożono wniosek o ustalenie obniżonej wy-
sokości składki.
UWAGA!
Lekarze z Gdańska oraz z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki c złonkowskie wpłacać na indywidu-
alne rachunki bankowe. 
Pozostałe należności — spłata pożyczek z Funduszu Sa-
mopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK S.A 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium S.A o/Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao S.A I Oddział Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Szczegółowych informacji udziela dział księgowości:
Joanna Monkiewicz — tel.: 58 524 32 17




KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
— lek. dent. Halina Porębska
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 
14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. Halina Porębska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. Joanna Skonecka
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI 
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
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Spotkanie absolwentów AMG  
wydz. lek. (1965–1971)
W  dniach 29−31.05.2015 r. w Hotelu  RE-
NUSZ na wyspie Sobieszewskiej, ul. Nad-
wiślańska 56 odbędzie się spotkanie ko-
leżeńskie absolwentów AMG wydz. Lek. 





P.S. Proszę o pilny kontakt:   +48 603 406 934
Organizator
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
Miejsce i termin
Zawody zostaną rozegrane w hali sporto-
wej WOSIR w Wieluniu przy ul. Często-
chowskiej 35 w dniach 27−28.03.2015 r.
Program zawodów
• czwartek – godz. 20.00 – losowanie – 
Hotel KING w Kraszkowicach
• 27.03.2015 piątek – godz. 9.00-18.00 – 
rozgrywki – hala WOSIR
• godz. 20.00 – kolacja integracyjna –Ho-
tel KING
• sobota – godz. 9.00-18.00 – rozgrywki – 
hala WOSIR
• godz. 20.00 – uroczysta kolacja – Hotel 
KING
Zasady uczestnictwa
Prawo startu w Mistrzostwach Polski Leka-
rzy mają tylko lekarze medycyny i lekarze 
stomatologii (dokument potwierdzający 
ukończenie uczelni lub prawo wykonywa-
nia zawodu – kserokopia).
System zawodów
MPL rozgrywane będą systemem turnie-
jowym. Mecze będą rozgrywane zgodnie 
z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siat-
kową” wydanymi przez PZPS. Spotkania 
będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów, 
w przypadku 1 : 1, seta decydującego gra się 
do 15 punktów (z przewagą 2 punktów).
W grupach mecze rozgrywane będą syste-
mem „każdym z każdym”. Za zwycięstwo 
w meczu zespół otrzymuje 2 pkt. Za przegra-
nie meczu 1 punkt, za walkower 0 punktu.
Kolejne mecze rozpoczynają się 15 minut 
po meczu zakończonym. Losowanie grup 
odbędzie się 26.03.2015r. o godz. 20.00 
w Hotelu KING w Kraszkowicach.
Wysokość składki podstawowej na mocy 
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Le-
karskiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów, 
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku 
mieli ustaloną miesięczną wysokość skład-
ki w ww. kwocie (10 zł).
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukoń-
czyli 75 lat są zwolnieni z obowiązku opła-
cania składki członkowskiej od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiąca, 
w którym osiągnęli ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na in-
dywidualne rachunki bankowe (nume-
Serdecznie zapraszam w sobotę 21 lutego 
na kolejne spotkanie w Klubie Włóczykija 
(proszę nie mylić z Klubem Lekarza!!)
Prelegentami będą panowie Dariusz Waśko 
i Dariusz Bojanowski, którzy pozazdrości-
li ptakom ich umiejętności latania, dzięki 
czemu mogą podziwiać piękno naszej Zie-
mi z innej niż ludzka perspektywy.
Będziemy mogli posłuchać opowieści 
o Maroku, ale nie snutych z przyhotelo-
wego leżaka, lecz o kraju zupełnie innym 
od opisywanego przez kolorowe prospekty 
biur podróży.
W zimny, lutowy wieczór obaj Panowie 
zabiorą nas wysoko w gorące, egzotyczne 
powietrze chociaż z pewnością spędzimy 
też trochę czasu, stąpając po rozgrzanym 
piasku...





Informujemy, że o godz. 13.00 w ostatnią 
środę każdego miesiąca w siedzibie Dele-
gatury Elbląskiej odbywają się spotkania 
lekarzy seniorów.
Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski Lekarzy w piłce siatkowej 
Wieluń, 26–28.03.2015 r.
Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 
Koszty uczestnictwa (noclegi, wyżywienie, 
przejazdy) pokrywa uczestnik. 
Opłata startowa wynosi 600,00 zł PLN 
od zespołu, która należy wpłacić do 
28.02.2015 r. na konto OIL w Łodzi: 
PKO BP SA I/O w Łodzi 
90102033520000160200100362 
z dopiskiem „siatkówka lekarzy”
Zgłoszenia
Zgłoszenia (nazwa zespołu, imienna li-
sta zawodników, dokładny adres OIL, tel. 
osoby „kontaktowej”- kierownika zespo-
łu) prosimy przesłać w nieprzekraczal-




Zwycięzcy (I,II,III) otrzymają medale, 
okolicznościowe puchary. Wyróżnieni 
zawodnicy (atakujący, rozgrywający, Li-
bero, MPV) otrzymają nagrody rzeczowe. 
Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątko-
we dyplomy. 
Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane 
będą na miejscu przez sędziego głównego 
i organizatora. Organizator zastrzega sobie 
zmiany w regulaminie MPL.
Dodatkowych informacji udziela:
Bogna Kanicka
tel. 604 947 486
bognakanicka@wp.pl
Mirosław Kanicki
tel. 602 516 139
miewma@wp.pl
Składki członkowskie od 1 stycznia 2015 roku
ry można ustalić na stronie internetowej 
Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
 – opłaty za rejestrację praktyki, spłaty za-
pomogi, opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17




Informacja o zakończonych w ostatnim 
okresie postępowaniach konkursowych:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
ordynator Kliniki Pediatrii, Diabetologii 
i Endokrynologii: kol. Małgorzata Myśliwiec
ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej: 
kol. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
ordynator Klinika Chorób Nerek i Nadci-
śnienia Dzieci i Młodzieży:  
kol. Aleksandra Żurowska
ordynator Kliniki Onkologii i Radiotera-
pii: kol. Jacek Jassem
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. 
Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha 
ordynator Oddziału Otolaryngologii:  
kol. Leszek Mostowski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Słupsku
ordynator Oddziału Otorynolaryngolo-
gicznego: kol. Mirosław Gromnicki
ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Chirurgii Naczyniowej, Chirurgii Onkolo-
gicznej: kol. Zoran Stojcev
ordynator oddziału Rehabilitacyjnego, 
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:  
kol. Jan Jasonek
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ordynator Oddziału Ginekologiczno- 
-Położniczego: kol. Hanicenta Rzepa
ordynator Oddziału Neurochirurgii, Trau-
matologii z Pododdziałem Neurospondy-
liatrii: kol Ireneusz Kowalina
ordynator Oddziału Noworodka, Patologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka:  
kol. Barbara Chomik
ordynator Oddziału Neurologii z Podod-
działem Udarowym: kol. Izabela Paprocka
ordynator Oddziału Onkologicznego:  
kol. Iwona Ryniewicz-Zander
ordynator II Oddziału Chorób Wewnętrz-
nych z Pododdziałem Endokrynologicz-
nym: kol. Tadeusz Naguszewski
ordynator Oddziału Otolaryngologicznego 
z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-
-Twarzowej: lek. Mirosław Denisiuk
ordynator Oddziału Kardiologicznego:  
kol. Zygfryd Reszka
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przy-
chodnią SPZOZ w Elblągu
ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego 
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicz-
nej: kol. Małgorzata Burdzy
Funkcję p.o. ordynatora Oddziału 
Dermatologii w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym w Słupsku powierzono 
kol. Joanna Kisiel.
Na stanowisko Ordynatora Oddziału 
Rehabilitacji Kardiologicznej w Samo-
dzielnym Publicznym ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowym MSW w Sopocie została 
powołana przez Dyrektora  
kol. Agata Leksycka.
Składam serdeczne podziękowania za wieloletnią opiekę medyczną nad moim ś.p. Mężem 
dr. inż. Józefem Cieplikiem całemu personelowi medycznemu, a w szczególności: lekarzowi 
rodzinnemu dr. Pawłowi Słojce wraz z jego zespołem pielęgniarskim, dr. Jackowi Ołubcowi 
z Oddziału Urologii, dr Iwonie Rogińskiej za prawidłową diagnozę, która umożliwiła 
przyczynowe leczenie, a w czasie kilkuletniej choroby terminalnej na ręce dr. Ryszarda 
Kwiatkowskiego całemu Oddziałowi Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, a zwłaszcza 
dr Joannie Grzeszewskiej, poza tym dr. Markowi Gisterkowi i jego zespołowi Euromedic 
Onkoterapia Międzynarodowe Centrum Onkoterapii Szpital w Koszalinie, a w ostatnim 
roku życia szczególnie dr. Ireneuszowi Kosnie z Hospicjum Domowego w Słupsku wraz 
z pielęgniarkami Agnieszką Kosna i Wandą Zaczek, którzy nie szczędzili trudu w serdecznej, 
troskliwej, końcowej opiece − do ostatniej chwili życia − nad odchodzącym chorym. 
Z wyrazami szacunku
lek. dent. Janina Cieplik
Podziękowanie dla Oddziału Intensywnej Terapii szpitala Św. Wincentego á Paulo w Gdyni
 Są takie zdarzenia losowe, po których nawet silny człowiek staje się słaby i bezradny. Z jednej 
strony ze szczególną wdzięcznością przyjmuje wtedy wszelką troskliwą pomoc od innych, choć 
z drugiej strony jest szczególnie wrażliwy na obojętność czy złe traktowanie. Na ogół narzekamy 
na służbę zdrowia: na kolejki w przychodniach, warunki w szpitalach, zachowanie personelu. 
W dobie chorobliwego wręcz krytykowania wszystkich za wszystko, należy propagować działania 
pozytywne. Nic chyba bardziej nie mobilizuje do lepszej pracy, jak docenienie już włożonego wysiłku.
Jest w Gdyni takie miejsce, gdzie chory nie tylko otrzymuje fachową pomoc, ale jest otoczony 
serdeczną i pełną zaangażowania opieką. To Odział Intensywnej Terapii w Szpitalu Św. Wincentego 
à Paulo. Świadomość, że dobry lekarz i dobry człowiek czuwają nad zdrowiem naszych bliskich dodaje 
sił. Te wszystkie małe/Wielkie/ gesty z rąk personelu sprawiały, że pobyt w szpitalu i związane z tym 
cierpienie, dla mnie jako córki chorego były dużo łatwiejsze do zniesienia... Dlatego składam Serdeczne 
Podziękowania za fachową opiekę nad moim tatą Zbigniewem na ręce Najwspanialszego lekarza pod 
słońcem Pana Jacka Kuleszy − Ordynatora Oddziału, który przywrócił mi wiarę w człowieka, lepsze 
jutro oraz w to, że pomimo tragedii i małych szans powrotu do zdrowia wszystko jest możliwe. Tata 
mój przebywał na Oddziale Intensywnej Terapii od końca października 2013 r. do końca sierpnia 2014 r.,  
przez ten okres był leczony w śpiączce farmakologicznej na ostrą niewydolność oddechową ARDS 
po zapaleniu płuc, w efekcie czego stan jego zdrowia był bardzo ciężki i właściwie nie do wyleczenia. 
W tym całym czasie pobytu na Oddziale miałam okazję zaobserwować podejście pielęgniarek oraz 
lekarzy nie tylko w stosunku do mojego tatusia, ale także do innych pacjentów i ich rodzin. To 
niebywałe, z jak ogromną troskliwością i zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki, przez dziesięć 
miesięcy pobytu nigdy nie zauważyłam odleżyn, a tata był czysty, pachnący i zawsze wypielęgnowany 
leżał godnie i z szacunkiem w czystej pościeli. W dodatku leczenie, które zastosowano, wyprowadzało 
wielokrotnie mojego tatę do lepszego stanu, a nawet pełnej świadomości… Wiem, że lekarze robili 
wszystko, by go uratować i podejmowali się tego wielokrotnie, pomimo małych szans na przeżycie.
Mimo że minęło już wiele miesięcy od śmierci najbliższej mi osoby, mojego tatusia, nadal pamiętam, 
ile dla Niego zrobiono na tym Oddziale, jak się nim zaopiekowano i ile poświęcono nam czasu. Nigdy 
nie odmówiono mi pomocy, porady, wspierano w chwilach załamania, wielokrotne rozmowy z lekarzem 
sprawiły, że czułam się niezlekceważona. A łzy cierpienia z czasem stały się lżejsze do udźwignięcia 
w tym trudnym okresie mojego życia. Dziękuję Wszystkim pielęgniarkom za wsparcie i opiekę 
przy tacie. Dziękuję najwspanialszej siostrze zakonnej za porady i wsparcie oraz przemiłej siostrze 
Agnieszce, wspaniałej siostrze Oli za fachowe porady oraz za pocieszenie (nie pamiętam ich nazwisk). 
Dziękuję każdej siostrze z osobna za ten trud włożony w opiekę nad moim kochanym tatusiem 
Zbigniewem, a także za wyrozumiałość w czasem nerwowych chwilach wynikających z mojej słabości 
i bezradności. Dziękuję za wszystko − za to, że byliście dla mnie i przede wszystkim dla mojego taty 
w tej ostatniej drodze Jego życia, a także, że jesteście nadal dla innych. 
Dziękuję, z wyrazami szacunku 
− Agnieszka, córka Zbigniewa Nowaka
Gratulacje i podziękowania
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Dr Ewa Gładkowska-Bogodko 
urodziła się w Łucku, pierwsze 
lata życia oraz okres II wojny 
światowej spędziła w Nowo-
gródku. Ekspatriowana w 1945 
r., zamieszkała w Kwidzynie, 
gdzie ukończyła gimnazjum. 
Nieprzyjęta na studia z powodu 
patriotycznej działalności ojca – 
więziony w Kozielsku, żołnierz II 
Korpusu Polskiego gen. Andersa, 
świadek w Procesie Katyńskim 
– pracowała jako maszynistka, 
uzyskując punkty wymagane na 
studia medyczne. Rozpoczęła studia w 1951 
r. w Akademii Medycznej w Gdańsku na 
Drogim Koleżankom i Kolegom Krysi i Jurkowi Matysikom,  
Basi Sarankiewicz-Konopka, Ali Masiak i Jej Mężowi Jurkowi serdeczne 
podziękowanie za zorganizowanie miłego, niezapomnianego 
spotkania koleżeńskiego w 45. rocznicę ukończenia studiów 
składają Koleżanki i Koledzy Wydziału Lekarskiego 
i Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku, 
rocznik 1963−1969
Panu Doktorowi Andrzejowi Warzosze oraz Zespołowi 
operacyjnemu z oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
szpitala Copernicus, serdeczne podziękowania w rocznicę  
(31 grudnia 2013 r.) udanego zabiegu zespolenia 
skomplikowanego złamania kości udowej 
składa wdzięczna pacjentka 
Maria Szaworejko
Non omnis moriar
Wspomnienie dr n. med. Ewy Gładkowskiej-Bogotko
 10.04.1931–7.12.2014
Wydziale Lekarskim, ukończy-
ła w 1958 r. i rozpoczęła pracę 
w Poradni Usprawniania Lecz-
niczego Szpitala Wojewódzkiego 
w Gdańsku. W pracy zawodowej 
związana z Kliniką Ortopedii 
AMG. Uzyskała specjalizację II° 
z rehabilitacji, I° z ortopedii, dok-
toryzowała się pod kierunkiem 
prof. A. Hlavatego. Jest autorką 
10 publikacji.
W latach 1976–1982 była spe-
cjalistą wojewódzkim ds. rehabi-
litacji w ówczesnym wojewódz-
twie Toruńskim, od 1965 r. była najpierw 
członkiem, a potem przewodniczącą Woje-
wódzkiej Komisji Lecznictwa Uzdrowisko-
wego, pełniła funkcje konsultanta ds. reha-
bilitacji w Szpitalu Kolejowym w Gdańsku, 
biegłego sądowego w zakresie rehabilitacji 
i ortopedii, współpracowała z prof. K. Szaw-
łowskim w okresie, gdy był ordynatorem 
w SUL.
Członek Polskiego Towarzystwa Ortope-
dycznego i Traumatologicznego oraz Pol-
skiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Mężatka, troskliwa matka dwóch córek le-
karek – Karoliny oraz Marty specjalisty pedia-
trii i neurologii dziecięcej. Oddany pacjentom 
lekarz, dobra koleżanka, ciepły człowiek.
Koleżanki i koledzy 
z Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Dziekanat WyDziału  
Lekarskiego guMeD 
naDany stopień Doktora 
habiLitoWanego nauk 
MeDycznych W zakresie 
MeDycyny:
nadanie 25 września 2014 r. 
Dr n. med. Marek ROSLAN – adiunkt Ka-
tedra i Klinika Urologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Przezpęcherzowe laparo-
endoskopowe operacje wybranych patologii 
układu moczowego z dostępu przez pojedyn-
czy port – opis i ocena wartości klinicznej me-
tody z uwzględnieniem modyfikacji własnej
naDany stopień Doktora 
habiLitoWanego nauk 
MeDycznych W zakresie 
bioLogii MeDycznej:
nadanie 25 września 2014 r. 
Dr n. med. Krzysztof Andrzej RĘBAŁA – 
adiunkt Katedra i Zakład Medycyny Sądo-
wej GUMed
TYTUŁ PRACY: Zmienność markerów DNA 
w populacjach słowiańskich w aspekcie ba-
dań antropologiczno-molekularnych i me-
dyczno-sądowych
naDane stopnie Doktora 
nauk MeDycznych W zakresie 
MeDycyny:
nadanie 25 września 2014 r.
Lek. Aleksandra Elżbieta ANKIEWICZ – 
b. słuchacz Studiów Doktoranckich Klini-
ka Chirurgii Plastycznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Rekonstrukcje piersi pła-
tem wolnym lub uszypułowanym u chorych 
po amputacji z powodu raka
Lek. Jan Paweł PYRZOWSKI – doktorant 
Studiów Doktoranckich Klinika Neurologii 
Dorosłych Katedra Neurologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza interwałowa za-
pisu EEG u chorych z padaczką napadów 
ogniskowych
naDany stopień Doktora 
nauk MeDycznych W zakresie 
stoMatoLogii:
nadanie 25 września 2014 r. 
Lek. dent. Dariusz NAŁĘCZ – starszy 
asystent UCK Katedra i Klinika Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Złożony ochrzęstnowo-
-chrzęstny przeszczep z małżowiny usznej 
w rekonstrukcji blaszki spojówkowo-tarcz-
kowej po usunięciu raka powieki
raDa WyDziału nauk  
o zDroWiu z op i iMMit
naDane stopnie Doktora 
nauk MeDycznych W zakresie 
MeDycyny:
nadanie 9 października 2014 r. 
Lek. Anna Monika BINKIEWICZ- 
-GLIŃSKA − asystent w Klinice Rehabilita-
cji, WNoZ, GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza efektywności, ja-
kości oraz organizacji rehabilitacji pacjen-
tów na przykładzie modelu ochrony zdro-
wia w Polsce i Kanadzie
Lek. Marta STANKIEWICZ − instruktor 
w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diete-
tyki, WNoZ, GUMed
TYTUŁ PRACY: Epidemiologia nadwagi 
i otyłości oraz przyczyny nadmiaru masy ciała 




lek. dent. Janinie Cieplik
z powodu śmierci Męża
składają
lekarze z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Z wielkim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 
o odejściu
w dniu 23 grudnia 2014 roku




Medycznej w Gdańsku, gdzie 
studiował w latach 1952−1960. 
Od 1964 do 1971 r. pracował 
w Uczelni jako asystent, 
następnie starszy asystent 
w I Klinice Chorób Dziecięcych 
AMG, kierowanej przez prof. 
Kazimierza Erecińskiego, 
uzyskując specjalizację 
w zakresie pediatrii. 
Następnie w latach 1971−1974 
pracował jako starszy 
wykładowca w Państwowej 
Szkole Morskiej w Gdyni, gdzie 
był organizatorem Zakładu 
Higieny i Pierwszej Pomocy. 
W 1974 r. obronił na Wydziale 
Lekarskim AMG doktorat na 
podstawie pracy pt. Analiza 
mechanizmu działania 
nasercowego glukagonu. 
W tym samym roku wyjechał 
wraz z żoną dr Ewą Rucińską 
do USA, gdzie w latach 
1974−1996 pracował naukowo 
w Filadelfii nad zaburzeniami 
krzepliwości krwi i metabolizmu 
kości. Był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego 
i New York Academy of 
Science. Po powrocie do 
kraju został członkiem 
Stowarzyszenia Lekarzy 
Katolickich. 
Z wielkim żalem i smutkiem 
Żegnamy troskliwego lekarza, 









z powodu śmierci Matki
składają
















W dniu 16 grudnia zmarł
dr n. med. Andrzej Krynicki
Absolwent Wydziału 
Lekarskiego AMG z 1953 roku
Specjalista medycyny pracy, 
bakteriolog, b.asystent  Zakładu 
Mikrobiologii AMG (1950−1955) 
i  adiunkt  Kliniki Chorób 
Zawodowych Tropikalnych 
(1971−1981)
Odznaczony m.in. przez WHO
orderem „Order of Bifurcated 
Needle” za udział w programie 
eradykacji ospy w Indiach 
w 1975 r.
Skarbnik Stowarzyszenia 
Absolwentów w Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym,
o czym ze smutkiem 
zawiadamiają
Koleżanki i Koledzy ze studiów
Z głębokim żalem żegnamy 
naszą Koleżankę,
zmarłą 12 grudnia 2014 r.,
Seniora słupskich lekarzy
Śp. lek. Barbarę Tycińską
Absolwentkę Akademii 
Medycznej w Łodzi,





w Słupsku oraz Poradni 
Laryngologicznej. Konsultanta 




lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość,
że w dniu 26 grudnia 2014 r. 
zmarła
Śp. lek. Danuta Warwas
Absolwentka Akademii 
Medycznej w Gdańsku,
specjalista w dziedzinie chorób 
wewnętrznych,
emerytowany, wieloletni 
kierownik Ośrodka Zdrowia 
w Kobylnicy oraz długoletni 





lekarze z Delegatury Słupskiej








Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Re-
dakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk .Prosimy 
o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY:
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Listę nagrodzonych osób opublikujemy w kwietniowym  PML.
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk





interakcje leków w neurologii
Jarosław Sławek (red.),  
Monika Białecka (red.)
Podstawowe pojęcia dotyczące przemian oraz działania leków w orga-
nizmie
Interakcje leków - definicja
Wybrane interakcje leków stosowanych w neurologii
Wybrane jednostki chorobowe będące skutkiem interakcji lekowych
http://www.ikamed.pl/interakcje-lekow-w-neurologii-VMG00742
ekg – kieszonkowy przewodnik
A. John Camm
EKG - kieszonkowy przewodnik to niewielka książeczka zawierająca 
ogromną ilość informacji niezbędnych każdemu lekarzowi w codziennej 
praktyce. Składa się z 35 ilustracji przedstawiających zapis ekg charakte-
rystyczny dla poszczególnych rodzajów zaburzeń rytmu serca oraz innych 
częstych zjawisk elektrograficznych towarzyszących chorobom serca. Do 
każdej ilustracji dodano opis przedstawionego zapisu ekg oraz krótką cha-
rakterystykę. Niezwykle czytelny układ stron pozwala błyskawicznie od-
naleźć żądaną informację. Wymiary umożliwiają noszenie tego kieszonko-
wego przewodnika zawsze pod ręką i sięganie po niego zawsze, gdy jest 
niezbędny.
http://www.ikamed.pl/ekg-kieszonkowy-przewodnik-VMG00042
onkologia kliniczna. tom i
Maciej Krzakowski (red.), Piotr Potemski (red.), 
Krzysztof Warzocha (red.),  
Piotr Wysocki (red.)
Podręcznik ONKOLOGIA KLINICZNA został przygotowany z intencją 
przedstawienia Czytelnikom - lekarzom wszystkich specjalności uczestni-
czącym w opiece nad chorymi na nowotwory - obecnego stanu wiedzy na 
temat epidemiologii i etiopatogenezy oraz diagnostyki i leczenia. Inspirację 
stanowiło znaczne zwiększenie liczby możliwych sposobów postępowania 
obserwowane w ostatnich latach, które w dużej mierze jest konsekwen-
cją poznania mechanizmów powstawania i rozwoju nowotworów. Zdoby-
cze genetyki i biologii molekularnej coraz częściej znajdują zastosowanie 
w praktyce klinicznej, co dotyczy wielu nowotworów, w tym występują-
cych bardzo często i stanowiących poważny problem populacyjny. W przy-
gotowaniu podręcznika Autorzy i - niżej podpisani - Redaktorzy kierowali 
się potrzebą uwzględnienia zasady medycyny opartej na faktach, co ozna-
cza przekazywanie informacji sprawdzonych na podstawie wyników ba-
dań klinicznych. Wspomniane informacje powinny być zawsze interpreto-
wane w sposób krytyczny, aby uniknąć postępowania o wątpliwej wartości 
i - w konsekwencji - zmniejszenia szans uzyskania oczekiwanych wyników 
leczenia.
http://www.ikamed.pl/onkologia-kliniczna-tom-i-VMG00731
atlas ekg, tom ii
R. Baranowski (red.),  
Dariusz Wojciechowski (red.)
„Atlas EKG” przedstawiający przykłady rozpoznań w formie zapisów 
EKG dobranych tak, aby jak najlepiej prezentowały zmiany EKG przy za-
chowaniu jak najlepszej jakości zapisów. Nawet w tak obszernej publikacji 
nie udało się przedstawić wszystkich zagadnień związanych z diagnostyką 
elektrokardiograficzną. Przykładowo, zapisy w ostrych zespołach wieńco-
wych lub zapisy stymulatorowe, aby pokazać pełny zakres zmian, wyma-
gałyby po prostu oddzielnych atlasów.
Z tego powodu została podjęta decyzja  o kontynuacji „Atlasu EKG”, któ-
rej kolejne tomy będą szerzej opisywać wybrane problemy EKG, trzymając 
się zasady, aby zamieszczać jak najwięcej zapisów w skali 1:1.
http://www.ikamed.pl/atlas-ekg-tom-ii-VMG00355
Vademecum nadciśnienia tętniczego.  
Diagnostyka i leczenie
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Epidemiologia nadciśnienia tętniczego, Wysokie prawidłowe ciśnienie 
tętnicze, Diagnostyka i rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego, Oporne 
nadciśnienie tętnicze, Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Odległe na-
stępstwa sercowo-naczyniowe nadciśnienia związanego z ciążą, Nadciśnie-
nie tętnicze u osób w podeszłym i bardzo podeszłym wieku, Obturacyjny 
bezdech senny, inne zaburzenia snu a nadciśnienie tętnicze, Nadciśnienie 
wywołane zwężeniem tętnicy nerkowej, Pierwotny hiperaldosteronizm, 
Guz chromochłonny, Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętnicze-
go, Leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego, Monoterapia a le-
czenie skojarzone nadciśnienia tętniczego, Leczenie nadciśnienia tętnicze-
go u chorego z zespołem metabolicznym, Leczenie nadciśnienia tętniczego 






OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Pol-
sce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotka-
niach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wyrazy 
współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomor-
ski Magazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. 
Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — 
bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Urszula Danowska, 
tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniej-
szej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto 
„Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 1001 7001 
(Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać peł-
ne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres 
mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłosze-
niach (znaki diakrytyczne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie 
Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83−400 
Kościerzyna, zatrudni lekarza posiadające-
go kwalifikacje lekarza systemu ratownic-
twa medycznego do pracy w SOR w Ko-
ścierzynie. Forma zatrudnienia, czas pracy 
i warunki wynagradzania do uzgodnienia. 
E-mail: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl, 
tel.: 58 686 01 22.
t Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Malborku nawiąże współpracę z leka-
rzem specjalistą w zakresie pediatrii do 
pracy w poradni dziecięcej oraz na dyżury 
na oddziale pediatrycznym. Proponujemy 
bardzo korzystne warunki współpracy. CV: 
sekretariat@pcz.net.pl, tel. uzgodnienie ter-
minu spotkania 55 646 02 64.
t Zatrudnię lekarza rodzinnego, lekarza 
pediatrę lub internistę w przychodni le-
karskiej w Pruszczu Gdańskim, tel. 58 
683 59 63, 507 116 513, 605 740 833. 
Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 
w Pasłęku zatrudni lekarzy posiadających 
specjalizację w zakresie chorób wewnętrz-
nych lub w trakcie specjalizacji  w oddziale 
chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowe-
go w Pasłęku,  w godzinach ordynacji i na 
dyżury lekarskie, tel. 509 998 710.
t NZOZ Centrum Psychiatrii  zatrudni na  
konkurencyjnych warunkach: lekarza psy-
chiatrę lub lekarza chcącego  specjalizować 
się w psychiatrii w Szpitalu Psychiatrycz-
nym w Prabutach. Posiadamy akredytację 
CMKP do prowadzenia szkolenia specja-
lizacyjnego, tel. 602 216 894 lub  e-mail:  
t.barganowska@centrum-psychiatrii.pl.
t Przychodnia  “BaltiMed”  z siedzibą 
w Gdańsku przy ul. Krzemowej 16 nawią-
że współpracę z lekarzem po LEP, w celu 
zatrudnienia na etacie rezydenckim, 
w ramach posiadanej akredytacji CMKP 
do prowadzenia szkolenia specjalizacyj-
nego w zakresie medycyny rodzinnej, tel. 
58 322 83 60, kom. 501 745 880. 
t NZOZ “Kaszuby” Wejherowo poszukuje 
lekarza pediatry lub lekarza medycy-
ny rodzinnej bądź specjalizujących się 
w tych kierumkach do pracy w dowolnym 
wymiarze godzin w Poradni Pediatrycznej. 
Jesteśmy elastyczni w indywidualnym 
dostosowaniu godzin pracy lekarza. Dane 
kontaktowe: NZOZ “Kaszuby” Wejherowo, 
ul. Pomorska 9, 84−200 Wejherowo, tel.: 
601 179 332, e-mail: nzozkaszuby@neo-
strada.pl.
t NZOZ „Wzgórze Św. Maksymiliana”  Sp. 
z o.o. zatrudni lekarza POZ (uprawnio-
nego do zbierania deklaracji), najchętniej 
ze specjalizacją medycyny rodzinnej, 
w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 
pracy. CV prosimy kierować na adres 
: nzozmaks@poczta.onet.pl
t Przychodnia  „BaltiMed”  z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Krzemowej 16 nawiąże 
współpracę z lekarzem w trakcie specjali-
zacji z chorób wewnętrznych lub medycy-
ny rodzinnej, w celu zapewnienia zastępstw 
w Poradni Ogólnej w czasie urlopów i zwol-




t Firma stomatologiczna zatrudni leka-
rza dentystę w Gdańsku. Oferujemy ko-
rzystne warunki współpracy oraz dobrą 
atmosferę w zespole lekarskim. Tel. 504 
710 562.
t Bardzo dobrze prosperująca klinka RO-
DENT w Słupsku  z dużą liczbą pacjentów 
i wysokimi cenami zatrudni lekarza dentystę 
z doświadczeniem. Poszukujemy również 
wykwalifikowanej  higienistki. Zapewniamy 
możliwość rozwoju zawodowego. Posia-
damy 6 w pełni wyposażonych gabinetów. 
Dysponujemy 3 mikroskopami i własnym 
tomografem. Wszystkie asystentki pracują 
na 4 ręce. Klinika dysponuje własnym parkin-
giem. Istnieje możliwość wynajęcia w pełni 
umeblowanej kawalerki blisko miejsca pracy. 
Zobacz naszą klinikę na www.rogowski.pl. 
Kontakt na dariusz@rogowski.pl.
t Prywatne gabinety stomatologiczne 
w Chojnicach z dużą bazą pacjentów za-
trudnią lekarza dentystę. Oferujemy dobre 
warunki finansowe, nowoczesny sprzęt, 
praca na cztery ręce, radiowizjografia, mi-
kroskop. Możliwość noclegu. Tel. 606 254 
626 lub e-mail: gabinet@lux-dent.net
t Podejmę współpracę z lekarzem denty-
stą z minimum 3-letnim stażem pracy w no-
wym centrum stomatologicznym – Gdańsk, 
ul. Kaprów 3 a/15. Tel. 608 050 304.
t Zatrudnię lekarza dentystę z minimum 
2-letnim stażem w centrum stomatologicz-
nym – Gdynia, ul. Świętojańska. Pacjenci NFZ 
i prywatni. CV: radwanska.panaceum@wp.pl
SZUKAM PRACY
LEKARZE
t Lekarz specjalista chirurgii urazowo- 
-ortopedycznej z wieloletnim doświadcze-
niem poszukuje nowego, odpowiedzialnego 
zajęcia. Tel. 692 200 642.
SZUKAM PRACY
DENTYŚCI
t Lekarz dentysta szuka pracy z perspek-
tywą dalszego rozwoju zawodowego. Tel. 
604  918  436.
DAM PRACĘ
INNE
t Zatrudnię asystentkę stomatologiczną, 
Gdynia centrum. Tel. 698 766 189.
WYNAJMĘ
t Dwa gabinety lekarskie − ginekolo-
giczny i ogólny − do wynajęcia na go-
dziny. Jasne, słoneczne i klimatyzowane 
pomieszczenia, doskonała lokalizacja 
w bezpośrednim sąsiedztwie Galerii 
Przymorze, obsługa recepcyjna, przy-
stępne ceny najmu. Więcej na stronie 
www.minimedica.pl, tel.602 582 345.
t Do wynajęcia w centrum Redy dom jed-
norodzinny z możliwością przeznaczenia  
na gabinety lekarskie, poradnię rehabilita-
cyjną i inną działalność medyczną. Budynek 
3-kondygnacyjny+ piwnica z dziennym 
oświetleniem, do przystosowania wg po-
trzeb i własnej aranżacji. Wysokość po-
mieszczeń parter: 3 m, pozostałe: 2,7 m. 
Dwa niezależne wejścia do budynku, dodat-
kowo garaż + miejsca parkingowe. Tel. 608 
507 301, 601 91 43 45.
t Wynajmę lokal użytkowy 60 m2 przy ul. Bo-
haterów Monte Cassino  25 w Sopocie, I pię-
tro, winda, trzy okna na “Mocniak” cena 3500 
zł + opłaty około 1000 zł.Tel: 534 333 322.
t Przychodnia Lekarska Chylonia I w Gdyni 
ul. Rozewska 31 wynajmie gabinet dla le-
karza dentysty przystosowany do montażu 
unitu stomatologicznego. Tel. 58 6234688 
(8.30−14.30).
t Odnajmę gabinet lekarski na usługi me-
dycyny estetycznej Sea Towers Gdynia  
601 64 73 71.
t Centr um med.-stom.  BALTMED 
ul. Obrońców Wybrzeża Gdańsk (galeria 
Horyzont) odnajmie gabinet ginekologiczny 
oraz ogólny. Pełna obsługa gabinetów. Tel. 
505 31 33 46, pmig@wp.pl.
t Elbląg - Stare Miasto- do wynajęcia gabi-
net stomatologiczny. Tel.601614636
SPRZEDAM
t Sprzedam ultrasonograf MEDISON X6 
model SAX6EX-EXP z głowicą vaginalną 
4-9 i przezbrzuszną 3-7, bardzo mało uży-
wany. Aktualny certyfikat pełnej sprawności 
przeglądu pogwaracyjnego. Pierwszy 
właściciel. Tel. 601 625 625.
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